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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
Subsecretaria
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey {q. D. g.) ha tenido á bien nomM
!Jrar ayudante de campo del general de brigada D. Ricar-
do Garrido Badina, Comandante general de Artillería de
esa región, al comandante de dicha arma D. Joaquín Per-
teguer Astutiillo, destinado actualmente en la ComandanM
cia del F errol.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de noviembre de IgIO.
AZNAR
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Capitán general de la octava región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.:· El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que el capitán de Infantería D. Guillermo Iturmendi
Biosca, cese en el cargo de ayudante de campo del General
de la séptima división, D. Higinio de Rivera y Sampere.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de noviembre de 1910.
ANGEL AZNAR
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el capittín de Caballería D. Federico de Soasa y
Regoyos cese en el cargo de ayudante de campo de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de noviembre de 1910.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á]o solicitado por el gene-
ra] de brigada de la sección de reserva del Estado r.Iayor
General del Ejército, D. Juan Tejeda y Valera, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle un año de licencia
para Santo Domingo (República Dominicana) é Isla de
Cuba, con el fin de que pueda evacuar asuntos propios.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de noviemb:-e de 1910.
ANGEL AZNAR
Señor Capitán general de ]a cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
* * *
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á ]0 solicitado por el gene-
ral de brigada de ]a sección de reserva del Estado Mayor
General del Ejército, D. Florencio Caula y Villar, el Rey
(q. D. g.) se ha servido autorizarle para que fije su resi-
dencia en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de noviembre de IglO.
AZNAR
Señor Capitán general de ]a primera región.
Señores Capitáh general de ]a sexta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
11.
Sección de IDlaoterlo
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista]a instancia que cursó V. E. á este
Mi~isterio en 8 del mes actual, promovida por el primer
temente de Infantería, perteneciente al regimiento de
Mahón núm. 63, D. Antonio Hernlíndez Ballester, en so-
licitud de que se le concedan dos meses de licencia para
evacuar asuntos propios en Orán (Argelia), el Rey (q. D. g.)
ha tenid::> á bien acceder á la petici6n del interesado, con
arreglo á lo prevenido en el art. 64 de las instrucciones
aprobadas por real orden de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101).
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de noviembre de 1910.
AzNAR
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de la Zona de reclutamiento y reserva de I\lurcia nú-
mero 23, D. Alfonso Moreno Sarrais, con destino, en co-
misión, en la Inspección general de las Comisiones liqui-
dadoras del Ejército, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 16 del actual,
se ha servido concederle licencia para contraer matrimo-
nio con D.a Carmen Peña Boeuf. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de noviembre de 1910.
~NAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de la tercera región é Inspector
general de las Comisiones liquidadoras del Ejército.
•••
SecclOD de ArtlllerlB
'MATER~L; DE ARTILLERIA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer-
do con el informe emitido por la Junta facultativa de Ar-
tillería, y en vista de las pruebas llevadas á cabo por la
Comisión de experiencias de dicha arma, ha tenido á bien
declarar reglamentaria, con carácter provisional, la gra-
nada de metralla para O. y M. de Bc., de 21 cm., cons-
truida por la Fábrica de Trubia, reduciendo ligeramente
su peso para que quede dentro de las tolerancias y por
consiguiente con el mismo que las granadas ordinarias
del último trazado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de noviembre de 1910.
Señor••.
* •.•
'MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente del 12.~ regimiento montado de Artillería,
D. Juan González Anleo y Pareja Obregón, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese Con-
© Ministerio' de Defensa
sejo Supremo, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D.1lo Isabel Pinzón y Fariña.
De real orden lo digo á \-. F.. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ;1 V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de noviembre de Igro.
AZNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1Ia-
rina.
Señor Capitán general de la segunda región.
•••
Settlan de AdmInistracIón Militar
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instan6a que V. E. curSÓ'á este
Ministerio con su escrito de 1.0 de agosto último,· promo-
vida por el capitán de Infantería D. 1~am6n Reviso Pérez,
en súplica de abono de la pensión de una cruz del l\Iérito
Militar con distintivo rojo que posee, á partir del mes de
octubre de 1909, fundándose en 10 dispuesto por real or-
den de 16 de enero de 1897 (e. L. núm. 10) y en que el
hecho que motivó la recompensa se realizó en el mes an-
terior al citado; v teniendo en cuenta la real orden circu-
lar de 15 de abrir de 18g8 (e. L. núm. IIS), el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Orde-
nación de pagos de Gu~rraJ se ha' servido desestimar la
petición del interesado por carecer de derecho á lo que
solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 21 de noviembre de 1910.
AZNAR
Señor Capit~n general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
* * *
INDEMNIZACIONES
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. dió cuenta á este lVIinisterio
en 7, 8 Y 20 de octubre próximo pasado y 3 del actual,
desempeñadas en los meses de septiembre y octubre últi-
mos por el personal comprendido en la relación que á
continuación se inserta, que comienza con D. Pedro Vives
Vich y concluye con D. Enrique Moguel Laguna, decla-
rándolas indemnizables con los beneficios que señalan los
artículos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de noviembre de Ig10.
AZNAR
Señor Gobernador ritilitar de Ceuta:
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. (li.i~:0 !í
este ?llinisterio con fecha 7 del mes aci:u:t!, rcéerent(;::Il
abastecimiento de harinas á los estab~ecimic:1to;; adminis-
trativos de suministro enclavanos en ",sa re:*,ía, el R.:y
(q. D. g.) ha tenido á bien disponl:r que por las Cbrica<;
militares de subsistencias expresa"bs en ia relaci6n que :-oe
inserta á continuación, se efectúen las r::'mesas de dicho
::rtículo en las cantidades y á l,)s cstahi·~cimie:lt~·s que
también se detallan, con objeto (le cubrir Lis ot.'nciones
dd ::.ervicio y repuestos reglamentarios; debicmlo afectar
al cap. lO, arto LO del presupuesto vigente, los gastos que
se ori;:~incn por consecuencia de estas remesa,.
D~ n~a¡ orden 10 digo ;i V. E. para Sil conocimiento y
dem,ís erectos. Dios gU<l;'de á V. E. muchos años. flla-
drilÍ 2 I de noviembre de l~¡[O.
AZNAR
Serrar CapiL'in general de la primera región.
Señores Capitanes generales de la sr.-gunda, quinta y sépti-
m;t re:!iones, Ordenador de pagos de Guerra y Directo-
res d~ las í,ibric:ls militares ele suhsistencias de Córdo-
ba, Valladoltd y Zaragoza.
Belat'ifm qr~ se ~ta
-
Fábl1ca.s PIlI'qU6S
UARIK.!
OllSERVACIO,1;E8
Qlllntnll'B mt&..
3(")
4('0
1.5°0 De ellos lOO con destino al depósito de Segada.
LOCO
Córdoba•••••.•••. Madrid .•.•••••••••••.•.••. , ••••
Idero . • . . • • • • • • • •. Badajaz...•.••.•.••.••....•.•..•..
Va:ladolid •..•.••• L'lIadrid •..••.•••••••••.•...••••.••
Zaragoza•••••••••. Idenl .
:\fadrid 21 de noviembre de 1910.
., . '"
AZNAR
.... SUELDOS, HABERES Y, fiRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
~l abolio de la gratificación anual de 600 pesetas, corres-
pondiente á los diez años de e'fectividad en su empleo, al
capit~ln de Caballería, con destino en el regimiento Lan-
ceros del Rey, 1.0 de dicha arma, D. Bias Alix Martínez;
sujetándose el percibo de dicho devengo, que empezará
á contarse desde 1." del próximo mes de diciembre, á lo
prevenirlo por real orden circular de 6 de febrero de 1904
(C. L. nCim. 34).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:r.,'faddú 21 de noviembre de IgIO.
Gl'anada ;í :\Totril; y e!· tanda ju<;tificada la causa en que el
recurrente funda su petici6n, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien acceder á 10 que ~;(llicita, con arreglo tí. lo que pre-
viene la real orden de 28 de julio de 1906 (C. L. número
. J37). .
De re;.:l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 21 ele noviembre de 19ro.
,
."
Señor Capit~ín general tIe la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
* '" *
AZNAR
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) se ha servido conceder
el abono de la gratificación anual de 720 y 600 pesetas
respectivamente, correspondientes á los diez afios de efec-
tividad en sus empleos, al comandante y capitán de Infan-
tería D. Miguel Aranda ]iménez y D. Cri5tói:lal Talaver6n
Marcos, con destino en el bata1l6n segunda reserva dll '
Durango nCim. 87 y en los Somatenes de Catalufia; suje-
tándose el percibp de dicho deven~'o, que empezará ~
contarse desde 1.0 del próximo mes de diciembre, á Jo pre-
venido por real orden circllla¡- de 6 de febrero de 1904
(C. L. nGm. 34). I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de noviembre de 1910.
Excmo. Sr.: Vista la instancia qtle V. E. cursó á es-
te Ministerio en 27 de octubre pr6xim.o pasado, promo-
vil~a por el capitán del regimiento Infantería de CeriíioJa
núm. 42, D. Claudio Pascual Bernardo, en súplica de que
se conceia á su familia prórroga del plazo reglamentario
para poder tras la iarse, por cuenta del Estado, desde Ba-
dajoz á esa plaza; y estando justificada la causa en que el
recurrente funda su petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido
tí hien acceder ti 10 que solicita, con arreglo ti lo que pre-
viene la real orden de 28 de julio de 1906 (C. L. núme-
ro 137).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de noviembre de 1910.
AzNAR .~
Señor Capitán general de 11elil1a.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. 1:. curs6 á este
Ministerio en 5 del actual, promovida por el teniente
coronel de Infantería, con destino en la caja de recluta de
Motril, D. Manuel Gil de Sagredo y MacUn, en súplica de
que se conceda á su familia prórroga del.plazo rt':glamen-
h,rio para poder trasladarse, por 'cuenta del Estado, desde
e o de s
.. ..
Seiíor Ordenador de pagos de Guerra.:
Seffores eapitanes generales de la cuarta
giones.
¡TRANSPORTES'
AzwAJt; ,",
y sexta re-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha se servido ordenar
se efecíCien los transportes del material que ti continuación
se indican.
De real orden 10 aigo ti V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de noviembre de Ig10.
AZNAR
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, terce-
ra, cuarta, quinta, sexta y séptima regiones y de Meli-
Ha y.Gobernador militar de Ceuta.
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Transportes que se i71tficaJz.
--------~--------;'----------------------:"-_ ...._------------.."......,..,.~:.:... .....
E~tll.bIecim¡ellto remitente ~ÚlJlcrv J' clato de efectos EstablecimIento rec~plor
Ffthrica ll:lcional de Tokdo ...•....... 500.000 cartucho,:; de gnerra l\Tauser. ¡Parque n~~~i()1Hll dc ,\r!ilkría elt: ~,ra'lt-i<l.
(13 rucdas para matel"ial de ,'5 cm. tiro rápido del
~ campai'ía Parque de la Com'll\el." <le Art." (~,; :\¡"::::::.
~I"" d -\ t ~ d" '''1' ~o chapas cogutcras, c,ó chapas gorguera,; derccha",)
: ,1c~,r"nza e - r. e :-;C\ 1I d ••••••••• ( 30 chapas h.'orgucras i:~(lUiert!as.y 40 eXcéntricas., 'rdcm regional dc ,htilTer:a dc Tlnrgll '.
toclo para collcrón moddo I~\~q.. , •..•••.••.•. 1
60 ganchos para tirantcs el,' atalaje modelo 187Q-()')/
Parquc rq~iollal de Art.a de :-.radrid.... 13\~~~.r~.a.I~~~1~~.~.4.7. ~~~~l~)~)~~l~.l~:~~'~ ~~l~'~~):l:¡~ .~I~t:I~\Idcm dc la Comand." ele Art," ek lIlc1¡¡i;,.
~I.OoS cartnchos para pisto;a lkrgmann , ¡rde111 regional de Artilicría ele Z;¡r:¡;;l':':a.
Pirotccnia :\Ii1itar de Se\'i!la t40 íd. para íd. íd :Idcm de la Comand." de Art.a ele 1'<1m;.:" ::1.
, 10.000 íel. para' revólver modd? 1.88-+ '¡rdem rC<Tional de Art.a de SpYii1:J.
Dep.o de armamento de l\Ialaga ••••••• Ir 5.000 cartuchos con bala para ius11 modelo 18; I-S9\ "
{zoo cartuchos completos de stlvas para C. ac. ';'S
, cm. t. 1". dc campaña , ...........•... , Idem central elc íd. de Segovia.
!dC'm íd. de Granada .•...• ' ••• ' ••...• '/'1<)6 íd. íd. de íel. para íd. íi!. ••.....•.•..••.•••... IdC.111 regional ele iel. de Sevilla.
400 íd. íd. de íd. para íd. í(\' •.••••••.•....•..•... Ic1cm Íel. dc íd. de Burgos,
400 íd. íd. de íd. para íd. íd Idem íd. de íd. ,le \'al1ac\olid.
(300 tapabocas para lusil Mauser ldem íd. de íd. de Valencia.
. _ • • . )200 íd. para íd. íd ...•..: .....• : ••.••..•••••.•.: Ielem de la Comand.a de íd. de Ca¡'U¡gc·;¡,¡.
l':1hnca ele armas de Ovledo •.•...••.• )10.1<,2 correc:cras de ami modlficadas pa~a fusilI . .
, l\:Iauser.....••.•..•..•••..•.....•••••.•...... Idem regIOnal de Id. do Barcelona,
\ Un lote de piczas sueltas para pistola Hergmann ... Idem de la Comand." de íd. de Centa.
Parque regional de Art.ll de Maelrid... '1 3 graeluadores de espoletas par~material de 7'5 cm./Id~m central d.e íd. ek ~ego:'jacon e1e.;tj:~o
t. r. de campal'ía, modelo 1<)00 ••••••••••••••••• \ a la Acadenua de AI,tIllcn;¡,
)
SOO pares de cachas de nogal para machete mOdClO~
1881••.•••••••••••••.•.••••.•••••••••••••••••
F{¡brica nacional de Tolcdo ••...•.•••• IjO hoja~ para íd: íd .•••••.• : •• ; ••••..•..••.•••. Idem l'~¡:;ional de Id. de ::\1~elri(1. .
JI.OOO vamas con Juegos para Id. Id •••..•••.•••.••
1700 íd. sin íd. para íd. íd•.•••••••.••• , ...••••••• \
Madrid :n de noviembre de 1910.
l" '" -'"
AZNA~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido onk;l:'.r
se efectúen los transportes del material que á continll;~­
ción se indican.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ai'l:s. ~\h­
drid 21 de noviembre de Ig10.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien orde-
nar se efectúe el transporte desde los talleres del Material
d~ Ing-cnicros de Guadalajara al tercer regimiento mixto
de Ingenieros, de guarnici6n en Sevilla, de dos proas del
material "Sistema Birago:).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de noviembre de 19IO.
AZNAR
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
í\zNAR
Señor Ordenador de pClgOS de ('uerra.
,
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
cera, cuarta, quinta y séptima regiones.
, ,
ter..
EIU.bIeclmlento remitente
Transportes que se indican
Ntunero y cIua de afecte I Elt&blec.1mleuto r-6CGJ>wr
F-'ibr'c 1 A fU, " d S "'11' \160 granadas ordinarias •..••..
, 1 a ( e r lena e e d .1 1640 íd. üe metralla ..
Idem de íd. ele Trubia.••..•.......•.• i200 vainas met{¡licas sin cebar.
Pirotec' Tt·, j S "11 (8so estopines ..... , .........•
Ola mil al (e. e\1 a / 160 cspoletas de pcrcusión Efcctos para mate- .' . . , ,
Fábrica dc pól.voras de Granada '1 125 kilogr,.amos de. pól\'ora tu- dal de montaña A l.l pnmcra seCC\IJ1l de la }.scucla ( ( r.[',.'l
b de Tiro (Madl'id).bular numo 1, IS............ m()el~lo 1<)08....
¡6000 discos ele pólvora compri-
Idem íd d' '1 .' ) miela dc 8'5 mm.••.•....••.
. e", UlCla '/5 2 kilogramos de pül.vora ¡legra I
para cargas explosivas JlG gra(luaelorcs etc espoletas para material de' call
'
-1 pa~a 7'S cn~. ~r. md. 1\)06 .•••••••••••••••••••• P;lrr¡u~~ re,gi~llaldc :\rt." ~lc llarc(']"na,
Taller de ' ...... 1 ;\f' 1 . 1 ¡ú le!. IC1. para Id. lll.. ••.•.••••••••••••••......... ldcm le!. (le Id. ele \ alencl'¡.
pi cet.,IUI, e c ¡ ,IC TI( •••••••• G íd. íl!. para íd. íd " , " Ielcm Íel, (]<, íd. de \"allaf1<l1iel,
16 íe!. íd. para íe!. Íd.....................•........ ¡Idem íd. de íd. de Zaragc)1.:l.6 íd. íd. para íd. íd................•........... " Depósito de armamcnto de Granada.
)
s carro~ para granadas rompedoras para material
'. . de campaiía T. r. md. 1<)06 •.•••.••....••..•••• Parquc reginnal de AI,t.1lo dc 7\Iadrid.
I-abnca de Artillería de Trubia, 5 íd. para íe!. íd: " , .: '¡IIdCm íd. de íd. de Sevilla.
10 íd. de mUI1lClOnes jl:lra matenal dc campaña •
T. 1'. me!. 1<)06 .•••• , .•.•.•..•. , , •.•••...•••.. Idcm íd. dc íd. de Valladolid.
- I
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AZNAR
S2ñor Capitán general de la séptima región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.
.>
....."'; '--'• • •
Señor..••
ANGEL AzNAR
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador
de pagos de Guerra.
AZNAR
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médi-
co primero de Saniciad Militar, D. Gaspar Arauja y Luct:s,
con destino en la fábrica de armas de Trubia, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 8 del corriente mes, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con doña María Dolores
Mon y Landa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de noviembre de Ig10.
Az~AR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la séptima región.
•••
AzNAR I
leeclOn de Justicia v Asuntos generales
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha
tenido á bien modificar el señalamiento de 146,75 pesetas
de haber pasivo que se hizo al segundo teniente de Infan-
tería (E. R.) D. ]ólcinto Casariego Ghirlanda, al expedírse-
le el retiro por real orden de 28 de junio de 1902 (DIARIO
OF'ICIAL núm. 142), confirmado por otra de 18 de diciem"
'" '" '"
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habiéndpse incorporado á su destino en
el hospital militar de Gerona el subinspector médico de
segunda clase de S>anidad Militar D. Emilio Martínez y
Ramírez, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que-
de sin efecto el destino en comisión á dicho hospital que
fué conferido por real orden de 9 del corriente mes
(D. O. nlim. 246), al de igual clase D. Hermenegildo Bal-
mori y Pardo, que presta sus servicios en el hospital mili-
tar de Valladolid.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\'Ia-
drid 21 de noviembre de 1910.
INSTRUCCION
Circttlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
.5. bien disponer que la real orden de 6 de noviembre de
1908 (c. L. núm. 194) se entienda modificada en el sen-
tido de que pueda ser de la clase de primeros uno de
los dos oficiales veterinarios que deben asistir tí los cur-
sos de estudios de ampliación en el Instituto de Higie-
ne militar; siendo asimismo la voluntad de S. M. que siem-
pre que las circunstancias 10 aconsejen, se designe poe este
Ministerio, entre los voluntarios que lo soliciten, al oficial
de la expresada categoría que haya de efectuarlos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de noviembre de IgI0.
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. lila-
drid 21 de noviembre de Iglo.
19 10
19 10
19 10
19 10
EFECTIVIDAD
AZNAR
22 sepbre
22 ídem.
8ocbre.
8 ídem.
Ola lIcs Ailo
r 'i :.l~ ":.
... '" ...
NOMBRES
..;' ..
r,
......
Madrid ~1 de noyiembre de 1910.
]),·sl.ioo aclual
.1-. 0 E~t~hlccimien·
to de Remonta D. Ernesto Garda Pérez .
;;." íd. íd. ... . . .•• »Enriqne Ponce Romero .
:,.'. íd. íd.. . . . • . :1> Guillermo Espejo Mirones.
1." íd. íd. . . . . . . .• »JUan García Covaeho .....
Sección de Sanidad Kllltar
ASeENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
céder el empleo de veterinario segundo, en propuesta
€";:traordinaria de ascensos, á los veterinarios terceros
ql!e figuran en la siguiente r~laci6n, por ser· los más an-
t¡:~:.:os en la escala de su clase y estar declarados aptos
pilra el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les con-
llt..:re de la efectividad que en dicha relación se les asigna.
Es asimismo la voluntad de S. M. que los veterinarios
f,f'~¡lncl()s D. Frarcisco Ccsmen iv1eléndez y D. Angel
l~.,lmaf,edaG6mez, ascendidos por real orden de 2g de
octl1b~e próximo pasado (D. O. núm. 238), disfruten en
,::¡ ¡J.ctual empleo de la efectividad de 27 de julio último,
l~ll vez de la que se lei asignaba en la citada real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
,1ct.'1ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Z1 de noviembre de IgI0.
Señor Ordenador de pagos de Guerra:
~.;(.:rrores Capitán general de la segunda región y Director
genera! d~ Cría Caballar' y Remonta.
R.claci6n que se cita
BAJAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo soEcitado por el médi-
,'(l primer.) ntl Sallidall Militar D. José de Céniga y Ez-
'i·¡j;lga, con destino en el batallón Caladores de Gomera-
~ '¡(:rn) núm. 23, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce-
, l. :rl~ la separación deflnitiva del cuerpo de Sanidad Mili-
tar, á que pertenece, quedando adscripto á la reserva gra-
í.uíla facultativa del mismo con el citado empleo, hasta
cumplir el plazo de doce años que establece la ley de re-
(.·\atamiento y reemplazo vigente, como comprendido en
¡:l arto 1.0 del real decreto de 16 de diciembre de 18g1
(c. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. p",ra su conocimiento y
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
;\'inisterio en 8 de octubre próximo pasado, promovida
p:;r el teniente coronel de J\.rliHería, D. Aniceto González
y Fernández de Zenzano, en súplica de que se conceda á
SI.. familia prórroga del plazo reglamentario para poder
tusladarse, por cuenta del Estado, desde Oviedo á Valla-
dolid; y estando justificada la causa en que el recurrente
funda su petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acce-
der á lo que solicita, con arreglo á lo que previene la real
orden de 28 de julio de Ig06 (C. L. nlim. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
l!"id 2Ide noviembre de 1910.
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mitidos á las oposiciones, con el fin de determinar el orden
en que éstos han de verificar los ejercicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de noviembre de 19ro.
BASES- --0- ~:,. _. ""-
para -el coné,urs() de oposiciones á ingreso en la Aca'demt"
Médic~-Militar, en el mes de febrero de 1911
Artículo 1.0 De conformidad con lo dispue~,to ;",,'
el Reglamento orgánico aprobado por real orden (¡~~
22 dc abril de 1899 (C. L. núm. 87), el ingreso en el
cuerpo de S:l11idad Militar, sección de Medicina, se 1Jrtr:í.
en h Academia creada al efecto, ingresando como ak!l:-
nos, y previa oposición, los doctores ó licenciados (:u
medicina que obtengan mejores calificaciones entre lo,;
aspirantes que hayan aprobado los ejercicios hasta ,cubrir
el número que se señale en la convocatoria.
Art. 2.° Los alumnos disfrutarán el sueldo y as¡mt";
lación kIe segundos tenientes del Ejército.
Art. 3.° .cursarán, <lesde 1.0 'de marzo al 30 dejunioó
las enseñánzas consignadas cn' el plan de estudios. Para
la calificación de fin de curso, se substituirán los exá..
menes por las notas que resulten de la conceptuacic!I
de los alumnos, en la forma que dispone el reglamen-
to orgánico de la Academia.
Art. 4.° Los ejercicios de oposición se verificadn
en el local de la Academia y serán públicos.
Art. 5.° Los aspirantes á iRgreso deber<Ín reunir b:
circunstancias siguientes:
La Ser español ó estar naturalizade en España.
2.a No exceder de la edad dQ 30 años el día 1.° (k
°marzo próximo.
3.a HalIarse en el pleno goce dc sus derechos ciYi!,:,;
y políticos y ser de buena vida y costumbres.
4.' Tener la aptitud física que se requiere para <:\
servicio ~mi1itar.
5.a Haber obtenido el título de doctor ó licenciado
en medicina y cirugía en alguna de las Universidaúoo'~:
oficiales del Reino, ó tener aprobados los ejercick;;
necesarios para ello; y
6.' Ser soltero ó viudo sin hijos.
Art. 6.° Los que pretendan tomar parte en el con ..
curso de oposiciones á plazas de médicos alumnos, j:¡-,-
tificarán:
a). Que son españóles y no exceden de la cdri.d
(fe 30 años en Ola fccha marcada, con certificado (k
inscripción en el Registro civil ó con copia, en dehi~l<o.
regla legalizada, de la partida de bautismo, en deie'.:-
to de aquél; debiendo acompañar en uno ú otro caso,
la cédula personal. .
b). Haberse naturalizado en España y que no ex-
cedan de la edad de 30 años, con los correspondientes
documentos en toda regla legalizados, y su cédula per-
sonal de vecindad.
e). HalIarse en el pleno goce de sus derechos civiles
y ,políticos y ser de buena vida y costumbres, con
certificación de la autoridad municipal del pueblo de
su residencia, expedida y debidamente legalizada en
fechas posteriores á la del edicto de esta convocatoria.
d). Que tienen la aptitud física que se requiere p2r:i
el servicio militar, 'mediante reconocimiento facultati-
vo verificado en virtud de orden del director de la Aca-
demia, por los médicos de la misma ,que designe para
ello.
e). Haber obtenido el título oe doctor ó licenciado
en medicina y cirugía en alguna de las Universidades
oficiales del Reino, ó tener aprobados los ejercicios ne-
cesarios ¡para ello, con testimonio ó copia legalizada
de dicho título ó certificado de la Universidad en qtl~
hubiesen aprobado los ejercicios.
f). Los que sólo hubiesen presentado ,certificación
universitaria de tener aprobados los ejercicios corres-
pondientes. al .grado de licenciado, deberán presentar,
antes de fmaltzar el curso académico, para que se in-
cluya en su expediente personal, el testimonio Ó cop::t
legalizada del título correspondiente, sin cuyo reqlií-
bre de dicho año (D. O. núm. 284), asignándole en su lu-
gar los 90 céntimos del sueldo de primer teniente, 6 sean
168,75 pesetas al mes, más 28,12 pesetas, también men-
suales, correspondientes á la pensi6n de una cruz del Méri-
to Militar roja de que se halla en posesión, por habérsele
concedido dicho empleo de primer teniente por real orden
de 22 de marzo último (D. O. núm. 65). La cantidad total
de 196,87 pesetas al mes, deberá serIe abonada por la n6-
mina de retirados de esa Capitanía general, desde 1.0 de
julio de 1902, siguiente día al de su baja definitiva en ac-
tivo, previa deducci6n del menor haber que desde dicha
fecha ha venido percibiendo, cesando dc abonársele en
fin de octubre de 1928, en que por cumplir en 4 de dicho
mes la edad de 60 años para obtener el retiro forzoso, pa-
sará á figurar en las n6minas de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de noviembre de 1910.
Señor Capitán general de Canarias.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra~
.."
o SUELDOS, HABERES y; 'GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6 á
este Ministerio con escrito de 5 del mes actual, promovi-
da por ~l comandante de Infantería, en situación de exce-
dente en esta región, D. Cruz Puente Ordaz, en súplica
Qe que se le conceda el sueldo entero de su empleo, por
hallarse desempeñando el cargo de habilitado de las inci·
dencias de comisiones activas y de reemplazo de la isla
de Cuba, del ejercicio de 1898-99. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente,
como comprendido en la real orden circular de 31 de
muzo de 1900 (D. O. núm. 73), el cual sueldo le será
abonado desde el presente mes, con cargo al capítulo 13,
artículo 2.° del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de noviembre de 1910.
í\ZNAR
Señor Capitán general de la primera región.
Señor<.>s In~pcctor general de las Comisiones liquidadoras
del Ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
------- __ ----------
Secclon de InstrucclOn. Reclutamiento vCDenos diversos
ACADEMIAS
Circula? Excmo. Sr.: Con objeto de dotar conve-
nientemente de personal los importantes servicios sani-
tarios del Ejército, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que se celebre un concurso extraordinario de in-
greso en la Academia Médico-Militar, con 'arreglo :i las
condiciones siguientes: ,
La Se convoca á oposiciones para cubrir So plazas de
médicos-alumnos de la Academia Médico-Militar, á los
doctores 6 licenciados en medicina y cirugía que lo solici-
ten hasta el 26 de enero del año pr6ximo, con sujeci6n á
las bases y programas aprobados por real orden de 26 de
noviembre de 1906 que á continuación se insertan.
2.a Los ejercicios de oposición tendrán lugar en esta
corte y en el local de la Academia, calle de Altamirano,
nÚmero 33, dando principio ell.o de febrero de 19I1; Y
3." De conformidad con lo prevenido en el artículo 2$
de las bases, el tribunal de oposiciones celebrará su prime-
ra sesi6n pública en dicho local, á las diez del día 31 de
enero citado, para proceder al sorteo de los aspirantes ad-
e o de s
Señor...
.' : o.' ! ::- AZNAR
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",':0 110 pour:1u ser propuestos para su ingreso en el
:, rl~;' como médicos segundos; entel1ctil:i1l1os~, que de
, , :l'~c~'~'I'J <le,f, renuncian á los derechos adquiridos 111e-
:',,' 1:1 o;1oskiún y estudios posteriores.
• o :. 'H~tif:c:lr:ín el estado ci\'il con Cl:;;¡(Icacióll del
...::.,:,; n:l;nicipal del último punto en donde hayan
e.
O !:i:do, ti~';~khrn('!ltc lcgalil..1da.
.'; /. j\.lk¡l: "", :1creditarán su situación militar por me-
ti: o del correspondiente pase.
.... :-;. l.:' Los doctores ó licenciados en medicina Ji
..::-.,:)a que !'e lwllen sIr\'Íeml.o en el Ejército, en la
>;ina, ó en cualquier otra dependencia del Estado, y
: Tiren a tomar parte en la3 oposiciones, justificarán
;;q;Jel!a circunstancia COll certificación libnlda ]Jor sus'
: ,,¡'es sü'neriores.
· .'crt. G:') Los aspirante" :1. ingreso en la Academia Mé-
i.';:;o·miWar lo solicirarin en imiancia dirigida al di-
T~'cio!' 'de la líji3ma, f-:)rmulad~l en papel del sello pe
~ ~,." Cb5~, :lcompalíam:o los documentos que justifica-
i'~~a b.s cirl:unstancia:; cxpres:ldas en el ¡utículo sexto,
;ndic;nlo también presenta¡' al l11i:;;mo tiempo, para que
~:;~ n11:m :i sus respedivos expedientes, los certificados
":,;'.~c estimen oportuno:;, a'2l'e:ditando sus méritos :den-
~l:¡~OS, !!tcrúric,s y profesiGilaks.
,\¡.t, V.u Los doctores ó licenciados en :medicina y
'ci;-:¡gÍa que por sí ó por medio d2 persona competen~
',::.'.:<:nie autorizada entregueil con h oportuna anticipa-
",<::T: 6. las Inspedorcs <le S:midad l\1.ilitar de las Capi-
"::~';n::' g'eJl(:ral¡;s de la Península é islas adyacentes, ins-
.:' ,r2'~:~t'·; :'l:ficientemente doq.lmentadas dirigidas al diree-
',"!' ~~c h .\cademia Médico-miiitar, ~olicitando ser admi-
'~, 'l~:'; C:J el cnnCl1mo de opo;;icioncs, serin condicional-
· " :i~,~ !r';:h,líuo;; en hs listas de los opositores, pero
".'s',¡'i:t :-' pl'rsonalrncnte (lc!Jcr:'iu ,ratificar dicho deseo,
::,1 ,:::~!:: ~il iirnw, 1.:11 I.:l dir~celón de dicha Academia,
:0 ,'::; (!~J dín s,:;'¡,:Jado par<! el primer ejercicio.
\ ¡o:. ¡O. Se e¡;t~¡:t~~r,'i qm: h instancia :í que se re-
;. ,.:;." l'1 artículo pr~~::edente ha sido entregada con la
i :p;:,.hna antici [ladón :'i lu;;; rc;,pedi\,os Inspectores de
f :, c'¡s~.·jtos, ski'i1i~:'\~ 'lile de3c/e el lilomento de la el1-
: ;".:'" Íla~~ta 'el e1\'qllese cierra h admisión de instan-
','; .:~> el: l\bJril, medk ti:?m;lO bastante p:lra que dicha
;. ·..,r:'llci:t I!czF1<': ;10' el C01T:,~O ordinario á esta capital.~'" !::\):!sidcrar.l l;u!'ic¡;'nkí'¡:e¡¡l,e documentada, siempre
'1:" con [~qt1~Jlas se .'1'':l)mpaiien, en toda regla legali-
", :'.le;, los uocnmelí tos nece~;arios para que los aspiran-
':- ": pW'(1:ln ser admWdos, excepción hecha del certificado
<;.: :cptitnd física qne ~)c ha de: librar y obiener precisa-
":("1te en Madrid, cOl1iorme el artículo 6.°'
/\rt. ] l. No podr::in ser admitidos á las oposiciones
f¡;s doctores ó licenciados en medicina y cirugía que
:'j ~~o1jciten fuera de Madrid, cuando sus instancias no
;1',':.'0[:1211 á la dirección de la Academia antes de que
c;;'irc el nIazo scñaiado para la admisión de instancias.
.\1't. 12: Los dadores ó licenciados en medicina \y
~·::"!gb que soliciten tomar parte en el concurso de opa-
=< .::üncs(¡ plazas de médicos alumnos, abonarán antes
,1,.' CC;¡¡<:l1zarse el primer ej<:rcicio, en concepto de de-
)"",.1,05 de oposici6n, ve::inticinco pesetas, sin que les
: ::,t:'~:(' derecho alguno para reclamar su devolución,
i·r~. 13. Ql!cunn absolllta y terminantemente prohi-
¡ ¡ \::.; Jet:; !);'()lTogas de edad para el ingreso en la Acade-
, :.: en c1a~;l: ue médicos alumnos.
,', ·rt. 1'1. Los ejercicios de oposición serán cuatro:
'" :""Lkl1do el primero en la contestación oral de cinco
",:!!:lt;:~; de entrc' la:~ designadas para este ejercicio
: " 1 :'ro;~ral11a adjunto: el segundo en d cxamen de
• 1 l·.:k:ll!O y l'\fJosic;6n de su historia clínica; el ter-
,",' e;'{ h ':lJllk:;tación oral de una pregunta sobre ana-
-:: i, topog'l''lfica y cn la descripción y ejecución de
,:': \ : 'l'l::rac;(1I1 <juinírgica en el. cadáver, de entre las
;::::I.'¡''1:'s para (·"te O~)jcto en el referido programa, y
,i ,::"!r¡:l en I:.l. ,r<tclacciún de una MCl11ol'Ía qtle h~ de
" ,: ;,.,. :~f.lbr(· Ult t'.::ma de lo:;; expresados con tal objeto.
, ',. 1:-. Los ejercicios serán calificados por cada uno
'.: ' l':; iUN'(':; c(n tull e~cala el::: 5 á 10 puntos de censu-
, , ~:,,,; l::,'?O io;; opositores terminen cada ejercicio,
:;::0.:' ddcr;1~in:l el arl. 20.
,;, <. 1('. L1 califkadón general definiti\'u de los opo-
si:ores deberá ser hccha por el tribunal censor en sesión
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secret:l, sumando los puntos con que hubie:;e sido con-
ceptuado cada uno tIe sus ejercicios y orden:'indol.os de
mayor á menor número <k puntos obtenidos.
El tribunal celebrad la sesión á Gile S'~ refie,'e el
párrafo precedente dcntro de bs n:inticnaüo horas si-
gnientes {¡, la terminación dd último ej<:rciclo.
Art. 17. En el caso de <¡ue dos ó mis opositores
obtengan ignal número de puntos de censura definitiva,
el tribunal decidirá el orden úe colocación, teniendo e;-¡
I cnenta 10 que se dispone para es~o en el reglamento
orgánico de la Academia.
Art. 18. Cualquiera que sea la forma en que el tri-
bunal de oposiciones cite á los opositores para la prácti-
ca de los ejerdcios, y el tiempo transcurrido desde la
publicación del respectivo aviso, en cuyo tie:npo n~cc­
sariamente ha de estar incluída, cuando menos, una
noche, e! opositor que no se presente á practicar un
ejercicio á la hora precisa para que haya sido citado, se
entender,:l, por este solo hecho, que renuncia á las opo-
siciones, quedando en el acto exciuído .dei ,concurso, fialvo
únicamente el ca30 de que con b necesaria y oportuna
anticipacion, haya hecho constar, en debida forma, que
está ¡ocup"do en asuntos inexcusables del servicio, (Ji
fuere militar ó marino, ó en el que sin dejar transcn-
rrir 'veinticuatro horas siguientes á la en que debió
presentarse ante el tribunal, avise al director de la Aca-
demia que no puede verificarlo por haliar3e enfermo. La
asistencia al cuarto ejercicio no admitid excusa de gé-
nero alguno, ni siquiera la <le enfermedad.
, Así Wte ienga aviso el diredor de la Academia de
que algún opositor de los cifados para la práctica de cual-
quiera de los ejercicios primero, segundo ó tercero, se
, halla enfermo. dispondr:í se lc reconozca con urgencia, y
en vista del resultado del reconocimiento, podrá señalar
nueva fecha para que die!to opositor actúe, siempre
que esb fcclIa sea anterior :í. la termin:lción del cjcrci-
<:ü) de que se trat~, y de no poJer vcrHk~~rlo así, será
excLdd.() '.!dinitiv:ul1ellt~ de! concurso.
1\1'1. li). Ei ¿:spiranie que después lh: princí!1i~do uu
~jl'rdciD ~k:'~.i,;b (~e c01~tÜ1llarIo, se entídlde que renuncia
:t 1:1 0iJos!c¡on.
Si e:draídas las preguntas que ha de contestar, ha-
bi::nclo comenzado ó n0 á verificarlo, Lwiese que retirar-
se por C'ltI~;:l dc _enfermedad, lo manifestad, así al pre-
sidente del tribun:d, el cual podd. di;;poner que el opo-
sitor sea reconocido en el acto, y si fuera legítima la
CaL!sa alegadll, autorizad la nucva admisión, con arre-
glo á 10 preceptuado en el art. 18.
Art. 20. La calificación se verificará del modo si-
guiente: Cuando el opositor termine un ejercicio, cada
jaez consignará en una papeleta el nombre del ac~u:mte
:: I::t calificación de aprobado ó desaprobado, expresando
sólo en el primer C:lSO, e! nlÍmero de puntos á que le
considere acreedor. firmará la papeleta y la entrega;-á
al. presidente del tribunal, que la guardará en un sobre
que ostente el nombre del opositor., Termim~,da la sesión
pública, se reuuir.i dicho tribunal en sesión secreta,
procediendo el secretario á dcctüar el escrutinio, dando
lectura íntegra de cada papeleta. Si eí opositor obtuviese
I::t aprohacién por unanimidad, se sumarán los puntos
de CC:llS~lra dados por cada juez, obteniéndose así la ca-
lificación del ejercicio; si la obtuviese por mayoría, se
computará cada voto de desaprobación por cinco puntos,
que se sumarán á los que constasen en las papeletas
de aprobación. Esta lll:va, por tanto, consigo un míni·
mum de treinta y cinco y puntos. En caso de desaproba-
ción, SC:l por unanimidad ó por mayoría, no se efectuará
la comprobación de censuras.
Art. 21. Una vez conc1uídos los actos de cada día
y terminado el escrutinio, se fijad. en el tablón de
anuncios una rclaci6n que consigne sólo los nombres
de los aprobados y los puntos de censura obtenidos
por cada uno.
Art. 22. El opositor que re:;ulte desaprobatlo en cual~
l}ukr ejercicio, quedaní., desde luego, eliminado del con-
curso.
Art. 23. El presidente del trib\ll12I citará pública y
verb::!me¡¡:c, al terminar los ejercicios de cada dh, á
los opositores que deban actuar en el siguiente, fijAndo-
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artícl!Io anterior, el opositor podrá razonadamente rec~
tificar el diagnóstico y pronóstico q~e fijó cn la clí~ic1.
, Art. 39. El secretario consignara en el acta SI el
actllaJ;l~ ]la confini1üdo Ó rectificado el diagnóstico y
pron6stico que fijó en la clínica.
Art. -:0. El enfermo quc sin'a para un opositor, no
podrá eatrar en suerte para otro alguno.
Art. 48. Consistirá el cuarto ejercicio en la' redac~
ción, durante cinco horas como máximum, de una Me-
moria, escrita á la vez por todos los opositores, so-
bre un mismo tema, designado por la suerte entre los
marcados para cste caso en el pro~rama.
Art. 49. La asistencia á este ejerCIcio es obligatoria
para todos los opositores. El quc no. concurra puntual-
mente pura la redacción de la Memoria, cualquiera que
sea el motivo de su retraso ó falta, incluso el de enferme-
Jad, perderá todo derecho á tomar parte en Iasop'osi-
ciones y quedará excluido de ellas. ' .
Art. 50, Para la pr:íctica de este ejercicio, el tri-
bunal depositad. en una urna, ·á presencia de los oposito-
res, tantas lIolas Jlumerauas corno son los temas seña-
lados para el mismo en el programa.
Art. 51. Acto continuo, el secretario del tritjunaI sa'"
cará de la J.lrna, una de la.s bolas, debiéndola presentar
. o·, . ,_.:;, .. ~.~•• ' •
Art. 41. El tercer ejercicio consistirá en la contes~
bción oral rle una pregur:~a sobrc anatomía topográfica,
y en h descr;pción y ejecución, en el cadáver, d~ una
or.;;;r;:cién qt!Ídrgica, designada por la suerte entre las
comp:',~:¡dict~is en este programa para la práctica de úi-
eho .;je;·cicio.
Art. ~t2. Al efecto, el tribunal deposifará en una urna
t,mta3 bolas numeradas como son las preguntas de ana-
;:on:í:t, con la correspondiente operación ,quirúrgica, in-
cbídm; en el programa pam la ejecución de este acto.
Art. 43. En sesión pública, y según vaya: correspon-
diendo el turno, el secretario del tribunal sacará y pre-
sentad :ll interesado la bola numerada que indique la.
descripción al1utómica que haya de hacer y la opera-
ción que ha de ejecutar. ,
Art. 44. Antes de practicar en el cadáver la opera-
ción que, según los artículos precedentes, constituye
este ejercicio, el opositor expondrá ó enunierar~ lige-
ramente:
1.0 Los métodos operatorios; los J)rocediifiientos ane-
Jos á cuda método para la práctica de la operación que
le hubiere correspondido por suerte; el método y pro-
cedimiento que elija para ejecutarla, si de un modo
expreso no lo pide la pregunta, haciendo su exposición
é il1dic::nuo sns ventajas, sus inconvenientes y los mo-
fi\'cs ror los cuales les hubiere :dado preferencia.
2.0 El apósito que, ,í juicio suyo, deba colocarse
al operad? después de ejecu!.ada la operación:,
3.° El ll1stmmental necesano para la operaclOn y d
que se:l prudeatc tener preparado para los Jlccidentes
que dlliante la misma pucdan ocurrir.
4.° Los aparatos y materiales de que juzgue hacer
liSO para el m~jor resultado de la operación; y
5.0 fijará el número y colocación dc los ayudantes
que hayan de auxiliarle en el manual operatorio.
Ea b referida exposición podrá el actuante .emp"lear
veinte minutos como límite máximo.
Art. 45. T~rminada la parte puramente teórica", ~I
opositor procederá á la ejecución en el cadáver de lit
operaci6n correspondiente; pudiendo el tribunal adver-
tir al actuante suspenda su ejecución si, invertidos treÍlí-
ta minu!os, así lo juzga conveniente,
Art. 46. La operación que haya sido ejecutada pOI~
.llgún opositor, no podrá ser repetida en el mismo día.
Art. 47. Cuando á juicio dcl tribunal no sca posible
h práctica de la operación, por haber sido anteriormente
utilizada la región anatómica en que deba operarse.
,;e sacai"á una nueva bola y verificará el opositor el
('jc.cido en los' términos dispuestos en los ~rtículos
"nte.iores.
se, :ldemás, ca el tablón de anuncios el oportuno aviso
firmado por el secretario.
Art. 24. Dos días antes dei señalado en la couyoca-
tori:l para comenzar 105 ejercicios de oposición, se exrOil-
dd en el tablón de edictos de la Academia b relación
d~ los aspirantes que, por reunir las condiciones regla-
:mentarias, han sido adlTlitido~ á concurso.
Art. 25. El día anterior al de la cclebrac:ón del primer
ejercicio, el tribunal procederá en se3ión pÍlblic~, pre-
viamente anunciada, al sorteo de los aspirantes p"ra b
designación del orden en qt!e hu}'an de verificar los
ejercicios.
PRIMER EJERCICIO
Art. 26. El primer ejercicio ::onsi3tirá en b contesta-
ción oral de cinco preguntas sa;:adas á la suerte por el
secretario del tribunal, y correspondientes cada una ::
uno de los cinco grupos especificados en el adjunto
programa.
Art. 27. En la explanación de las cinco pregunbs, el
actuante podrá emplear, cuando más, una hora.
Art. .28. El actuante que deje de c~l1testar algul13 Ó
algunas de las preguntas que le hubieren tocado en suer-
te, no llenará las condiciones de este ejercicio, qne se
declarará nulo, queuélfido aquél, por lo tanto, excluído
de las oposiciones.
Art. 29. El secretario del tribunal consignará en el
acta correspondiente las preguntas designadas por la
suerte para cada opositor y el tiempo total empleado en
contestarlas.
Art. 30. Las preguntas que hayan sido objeto de con-
testación en este ejercido no poddn n'petirse en el
tnismo día.
SEGUNDO EJERCICIO
Art. 31. El segundo ejercicio consistirá en el :exa-
inen y estudio de un enfermo designado por la suerte,
y en la exposición oral de su historia clínica.
Art. 32. Los jefes de clír,ica entregarán, en la di-
rección del hospital, con veinticuatro ho1'a¡¡ de anticipa-
ción á la del comienzo del ejercicio, tantas hojas c1hi::as
di:lgnosticadas y cerradas al día como enfermos tengan
en h suya en condiciones de poder utilizarse I'''-ra este
ejercicio. Si alguno de los enfermos conespondienLs
á bs hojas elltregad~s falleciese, saliera de alta ó cam-
biase de clínica ó número, el jefe de la misma dará par-
te al director del hospital para que lo ponga en cono-
cimiento del presidente del tribunal.
Art. 33. El tribunal podrá utilizar ,indistintamente,
para este ejercicio pr:íctico, los enfermos de cualquiera
de las salas del hospital cuyas hojas clínicas le hayan
facilitado.
Art. 34. Para este ejercicio el tribunal depositará en
una urna 12 papeletas, en cada una de las cuales estará
consignada la clínica y el número de la cama que en
la misma ocupe el enfermo que por suerte le corres-
ponda.
Art. 35. Sacada ti la suerte por el opositor una de
las papeletas de que queda ;lecl1o mérito, pasará á la
s:llacorrespondiente y. procederá en seguida, á pre-
sencia del tribunal, de los coopositores y del público,
al examen del enfermo, tomando I.as notas que crea
oportunas. En este examen clínico sólo podrá emplear
:veinte minutos.
Art. 36. Terminado el exa'men de que trata el artícu-
lo ,anterior, y separado á una distancia conveniente. del
enl'2rmo, el opositor, dentro de la misma sala, mamfes-
t~r{¡ al tribunal de modo qU~ lo pucda oir el público, el
(hagnóstico y pronóstico que haya formado dcl paciente.
Art. 37. Acto seguido expondrá de viva voz en el
local donde se practiquen los ejercicios, teniendo pre-
s~nte las notas que haya tomado, la historia clínica, con-
SIgnando en ella la etiología del mal, curso, diagnóstico
y pronóstico del mismo, las indicaciones del presente
y los medios con que deban ser satisfechas; en esta
exposición sólo podrá emplear el opositor treinta mi-
nutos. '
Art. 38. Durante la exposición á ,que se refiere .el
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~ los interesados. El tema de los incluidos para este
ejercicio en el piOgrama, que tenga número igual al
~c aquella, scd cl designado por la suerte para la re-
dacción de la indicada Memoria.
Art. 52. El tribunal en pleno encerrad, en el l<lcal
{} locales convenientes, á los opositores, los cuaJe$ han
de permanecer incomunicados. Dos indidduos del tri·
bunal, cuanáo menos, estarfia constanh~!1iente en prc-
sencia de los opositores, vigilándolos prlra que guar-
den el recogimiento y silencio más absoluto, €S im-
pidiendo que puedan consultar libros ó apuntes, ó co-
municarse ,recíprocamente sus ideas. El que cO!Jtwvl·
niese á lo que se preceptúa en el presente arEcuIo,
será excJuído en el acto de las oposiciones, haciéndose
constar este hecho por el tribunal en el acta, y dán-
dose cuenta dc él á la superioridad.
Art. 53: Una 'vez terminada por cada opos:tor la
redacción de la Memoria, debcrá cerrarla en un sobre
.<1 propósito, consignando en el exterior, con su r:.'lhrica,
5'1 nonlJre y apellidos y el número con que figura en
el sorteo.
Art. 54. Les individuos "del tribuil3.1 p~es~nles en el
local donde estén incomunicado.5 los opositores, sellar.1n
el sobre y cOi1signarán, bajo su firma, h hom en que,
respectivamente, les sea entregada cada Memor;a y el
tiempo invertido para su redacción.. .
Art. 55. Al siguiente día y sucesivos, ó cuando lo
aisponga el presidente -del tribunal, en sesión pública,
cada opositor leerá su Memoria, y terminada que sea,
se verificará su concep.tuación en la forma dispuesta para
los demás ejercicios., ¿ .-
'I'RIM}:;R GlHIPO
PROGRAMA
Preeuntas para el 'primer ejercicio
flistología, Fisiolofía y Patología general_
"
;.
la secreción interna.-Mecanlg·mo nervioso de la secre-
ción pancréntírn.
12.. Cotlstitudon química de los fermentos digesti-
vos.--Fermentos y prodnetos de transformación de las
substancias albuminoides.--Fermentos de los hidratos
dc carbono.-Fermentos de las grasas.-Jugos en que se
encuentran y acciones que les corresponden.-Fermen-
tacioncs intestinales de orig<'.n microbiáno.--Gascs de
las cavidades digcsth-as; .
11_ Ahsordón.·--fuerzas que la detcrminan.-Ener-
gb; int,a::ellilarcs.- D:fusióll.- Osmosis.- Fenóme-
nos osmóticos (¡ tfén-és dc las membranas permeable:; y
semi-pernw::lbles.--Eva!I'ución de la presión osmótica.
-,-Absorción de Lis grasas.-Formas en que son absorvi-
dos lo:; cuerpos ~íasos.--Vías de penetración en la co-
rriente circEbtona.~Circullstanciasque influyen ó mo-
difican In absorción de las grasas.
14. Glóbulos de l:l. sangre.·-Propiedades físicas y
constituc!ón química. de los glóbulos rojos.--Su fun-
ción fLb!ógic;l.-Agentes giobulicidas.--GlÓbulcs blan-
cos.-Serie:; gbl:>uhr~s.-Fenómcnos"itales de los mis-
mos_
15. Mecánica de la circulación.-Presión y veloci-
dad en la.> arterias, yenas y capilares. .
1ú. Tcoría de la in~n-a::jón cardíaca. -Inervación de
los ·v:>sos.--Nervios Ya30-co!lstiicto;"'~:; y vaso-dilatadores.
17. Hematosi::; puln1ünar.·-Condiciones que influycn
en la cuantía de los cambi:>s respiratorios.·-Mecanismo
dc la absorción del oxígeno y dc la exhalación del ác!do
carbónico.
18. Centros respiratorios.--Mecanismo nervioso dc la
respiración.
. 19. funciones de las secreciones internas de las d.p-
subs stlr>rarre:i:::les y el riíión.--Dc las gl:induhs tiroi-
deas y para-tiroideas.--De la hipofisis y el Timo.-
función nnii-infccciosa de la secreción interna del bazo.
20. Linh.-·· Propiedades física-:;.- Cara-:tercs quími-
('os. --Ori~:cn y signiíicación de la linfa.--Influcncia de
la adÍ\'iL~ad de los tejidos, de b presión arterial y de las
acciones yasoíllotriccs en la producci6n y propiedades
ue h linfa.--Circllladón li'lfítica.-Paoe\ fisioló!?"ico de
V Teoría celular.-Estructura: de las células: proto- los ganglios linfáticos. ¿ ~
pbsma núcleo y centrosoma.-formas y dimensiones 2]. Calorific<.:ción.--Termometría v c::l!orimctría. -
de 1::Is r:-élulas.-Modos de unirse entre sí.-Fenól11enos Equiv:dc!itc mednico de! calor.-Orrgenes del calor ani-
y propiedades vitales de las células, funcionoCs de nutd- m~l.---'n;.n,·cncióndd si:;tema nerYioso en la regulación
ci6'1, de relación y de rerrodllcción. del c~lórico.-Ner\'ios caloríficoJ y termo-illhibidores.-
2.a Tejido epitelial.-Distribución general y caracte- Funciones térmicas del simp:Uico.---Centros térmicos.
1:e5 ínicro~ráficos ?e l?s ep}t~lios.--Cbsi.ficació•.--~¿:rie- 22. Aparato. central de la visión.--Vías sensori.1les
<'lade!O.--lopografIa hlstologlca de las dIferentes gbndu- 6?tic:ls_--Dcscripción fL;ioló;4ic'a de la rdina y del ner·
bs_-Actiddad secretoria de las células epitelbl::s. vb Ó;)tico según hs nuevas ideas.-Neuronas visuales y
1.. Tejidos llamados de sostén.-Descripción micro- trayecto :lel nervio hemi-óptico.-Rcflej05 iridianos y
~'r:ífica de los tejidos conjuntivo, cartilaginoso y Qsco. pnlpcbraJcs.--Ccntro cortical de la visión.
4.a Tejido muscular.-División y distribución.-Va- 23. Transmisión de las vioraciones sonoras desde el
riedades lisa y estriada.-Textura de la fibra llIuscular exterior hasta el Iaherillto.--flincioaes del órgano de
del corazón.-Anatomía microscópica del sistema mus- Co:·ti.·--TeorÍ<l para c~~pEcaí" la percepción del tono y
calar. timbre de los sonidos.
5.a Tejido nervioso.-Céluhs y fibras nerviosas.;- 2-1. Tr:1bajo mt1scu!ar.--Origen químico de la enero
Neuroglia.-Terminaciones nerviosas.-)deas ée CaJal gía rr.uscubl·.-Contractíbilidad y elasticidad de los mús-
sobre la constituciói1 e!cmci1ta! del tejido l1Cn-i()sn. cu!os.-·-Jrrit~bilidacl.--Férdida de la irritabilidad ó ri-
6.. Anatomía microscópica del sisten:,¡ V~ls·:I+l.r s:¡¡~- f~~(:c·:.-;.ratiga. n;l!Scllla~.-Venenos ,n:t~scllla~~.s.-Ener-
guíneo.-- Corazón.- Arterias. Vcna'·~.-·- Vasos capl- r:l:l c!ec'l',ca (:C .bs musclllo3.--Aaallsls granco de la
lares.--Elementos histológicos de la sangre. función Fll!scubr.
7." Anatomía microscópica del sistcma linf:ítico.---- 23. Mec:/ni?P.1o de la secreción urinaria.-Particulari-
Gano-lios y vasos linf:iticos.--Elcmentos histol5gicos de dades anatómicas del riñón Que intervienen como fac-
la li~fa.-Topografía histológica del bazo como gl.:lndula tores esenciales en este meéanismo.-El riñón como
linfo-sanguínea. . ' óro-:wo filtr:mtc.-Cur5o de la orina en los tubos uriní-
8.a Sangre.-Caracteres fISICOS.- Tco!'m dc la coa- ferels.-Intervención dc la prc.;ión osmótica.-Pasividad
gulacióll. --Influencias quc ac~!e¡"all ó rehmlan la Cüagn- ud glom~nl!o y activiJat! secretoria dcl epitelio tubu·
iación..- An:.íli-.;is qu íwico. -- Cromomdría.. _- E~;pl.:etros- lar.--Crim;coj)ia de la orina.
copia.--~náli:s!s histo!ó¡:;ico. . . . ., :lIJ. Leyes <.k h vilJradón lIervim;a.·-Excitantcs di-
ll.a Dlgestlon cstom:>.cal.· -AcclOn del .111g0 gastnco \CrBll~ de los lIervios.·-Lcy de la excitación c1éctrica.--
!'obrc los alimcntos.-·-Movimicntos del estómago é in- Influencia polar.·-Cll.:dro-tono.-Efectos consecutivos á
ílu('ncia que sobre ellos ejerce el sistema nervioso. la excitación fatiga nerviosa.-Función trófica.-Dege-
10. Funciones biliar, glncogénica y antiló;.;ica ucl hí- nerario'les dcsccm!e!1fcs.-·-Dcgcncracion.es ascendentes y
gndo. crnmatolisis.--Degencración atrófica.
11. Pánc¡eas.---Caract.:'re.:i físicos y qnÍmico:.:; del jugo 27. Aparato central nervioso de la sensibilidad y de
p:\Ilcreútico.-Acción de los fermentos pancreáticos so- la motilidad generaL-Vías sensitivas médulo-cerebrales.
bre <las subtancias alimenticias.~Secreción interna. - . -Vías motrices cerebro-medulares.-Vías y neuronas
Asociación del hígado y el páncreas como aparato glieo- ",de asociaciólI.-;-Centros especiales.
formador~-Trastornos producidos por la supresión de 23. Hiperemia generaL-Plétora sanguínea.- Idern
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líidrémica.-Hiperemiá local, al'terial,venosa', ca'pilar, ,- . ,'-'... SEGUf/P-O GRUPO ,',
neuroparilítica, neurotónica, refleja, de origen central, -., '. '-, :tt;'" . - "«f _...... ¡" ~,: ._' ;..,' :I
etcétera.-Causas y consecuencias patológicas de la ni· 'T.eriipOétdica.. , '. \-
peremia. ' . "\, ' 1
29. Anemiaú oligoemia: general, parcial, congénita y 1.a Posología: en general, con 'irtdicáción 'd~ 'lasta!JI.as
~dquirida.-Variantes causales de la anemia parcial: por de dosis niás conocidas y reglas generales de' ,ad:nlIlIs-
presión externa, obstrucción interna, derivación de otro tración de los medicamentos.
p'ilhto 'y ¡efléjo vaso-motbr espasmódico. 2.a Régimen dietético en general, expresa.ndo 'el 'm':ís'
30. Trombosi.>.-Causas y 'mcc~nismos.-Estructura y coni"enicnte en los principales grupos de entermeJade5.
'metamórfosis del trombus.-Consecuencias patol6gic;ts -Valor de los alimentos artificiales más usadas.
de la trombosis. 3.:1 Alcaloides y glacósidos.-Ideus generales ace.,:ca
31. Embolía.-Causas, mecanismo y efectos patoló- de su furtci6I1 química, fjsiológica y terapéutica.
gicos que ocasiona.-Ernbolía infecti\'a, capilar, de aire, 4.a Alcohol en t('rapél;ltica.-:'Aec~nismo de ~u ~cci~n·..
grasa, etc. -Aplicaciones en Medicma y,Clr:ugla.-ContramdlcaclO-
32. Hidropesí:l.--Causas y mecanismo.--Composición •. nes.-Dosis.
y variedad de los cxudad0s hidt·ópkoS.-formas clínicas 5.a Antipiréticos y antitérmicos.-Grupos gcr~erales y
más comunes de la hidropcsía. sus caracteres propios. .
33. Hcmorra~ia.--Causas y mecanismo: por rotura de 6.' Antipirina, piramid6n, antifebrina, .fe~acl'~ma: y
los vasos, por dlapedesis.-lnflujo inen'atorio.-Diátcsis I matacetina.--Indicaciones generales, contramdlcaclOnCs. Y
hemorrágica.-Mecanismo de la cohibición espontánea accidentes que pueden producir. .
de la hemorragia. ' 7.a Quina.-Enumeración de sus alcaloides y den"
34. Alteraciones patológicas de la presión sanguí- vados.~Accionesdiversas de la quina; indicaciones,- for-
nea en los vasos y Sl1S rclaciones con el pulso. mas de administración y dosis.
35. Proceso hipertrófico en general.-Hipertrofia por 8.a Quinina y sus sales.--Príncipales indicaciones..-
aumento de nutrición: por sobreactividad funcional, por Vías de administración y dosis de las más usadas.
v.resión, por inflamación, etc. 9.- Acido salicílico y salicilatos.-Enumeración de las
36. Atrofia general y locaL-Atrofia por falta ó exce- lOales de este género más usadas en terapéutica.-~cci?rt
so de función; por defecto de riego sanguíneo ó de iner- fisiológica de los cQmpues(os salicílicos y sus aphcaclO-
~ación; por inflamación, etc. ncs terapéuticas.-Salipirina, flspirina', ,mesotaJl,o y sa-
37. Proceso degenerativo general de los tejidos.- Iifebrina.
Idea sucinta de la degeneración albuminoidea, grasosa, 10. Antiespasmódicos ,en ~encraI.- Bromu[(.'s. más
coloidea, mucosa, calcárea pigmentárea y lardácea. usados, ,especificando su accion fisiológica, indicaL~Jones
38. Gangrena en general.-Causas.-Variedades. ~- y dosis.-Valeriana, alcanfor, almizcle, etc.
Proceso necrósico; limitación, eliminación y regenera- 11. Hipnóticos en general.-Cloral y sus derivado s y
ción de las partes 'mortificadas. sucedáneos.-Sulfonal, trionnl, c1oretona, urctano, ctL~é·
39. Trastornos del lenguaje.-Disartría y anartría.- tera.-Indicacioncs y dosis.
Perturbaciones afásicas, gráficas, mímicas, cte.-Valor 12. Opio y sus aicaloides.-Comparación de sus efec·'
clínico de estos síntomas. tos fisiológicos y terapéuticos.-Aplicaciones.-Contra-
40. Examen clínico de los reflejos. indicaciones y dosis.
41. Exploraciones eléctricas de los nervios y de los 13. Morfina y sus sales.-Derivados principales: dio-
:músclllos, desde el punto de vista clínico. nina, heroina, etc.-Indicaciones y ,contraindicaciones"
42. Tumores epiteliales atípicos ó malignos.-Varie- posología.
<lades de cáncer.-Estructura histológica de cada una 14. Belladona, beleño y estramonio, con indicación <.le
de ellas, y su significación clínica, en cuanto al pronós- sus alcaloides, usos y dosis.-Estudio especial de la
tico y tratamiento. atropina, su acción fisiológica y aplicaciones.
43. S:lrcoma.-Caracteres generales.-formas clínicas 15. Nuez vómica y estricnina.-Idea general de sus
'más comunes.-Estudio histológico en relación con la efectos é indicaciones; dosis.
malignidad de cada una de ellas. 16. Medicación fosforada.-fósforo y fosfuros, ideas:
44. Defensas naturales del organismo contra las in- generales.-fosfatos en sus diversas formasiusos y
fecciones; papel de los epitelios y de las secreciones de dosis.
las glándulas; defensas de las células; fagocitosis y fun- 17. Los fenoles en terapéutica.-Aplicaciones crr ,ciru-
ción química de los humores; origcn y acción de las gía y medicina.
alexinas opsoninos, etc. ~ 18. Iodo y ioduros.-Otros compuestos ~odados;.-
45.• Ptomainas y leucomainas.-Orígenes, caracteres, I Sus acciones fisiológicas y terapéuticas.-Indicaciones.· ....
rcacciones, clasificación y efectos patológicos generales formas de administración y dosis.
de las mismas. I 19. Brea y sus derivados.-Creosota y sus compues-
, .46 lnmunidad.-Inmunidad natural, adquirida, here- tos.-GuayacoL...,-Principales indicaciones, formacolog,ia
dltaria.·-Ejemplos.-Teorías de la inmunidad. y posología.
47. Coli-bacilosis.-Significación fisiológica del baci- 20. Azufre y sulfuros.-Principales usos al interior y
lo coli.-Papel patogénico en el hombre.-Infección en- exterior, formas, adminL;tración y dosis.
dógcna y exógena.,-EI coli como germen de asociación 21. Mercurio y mercuriales.---Nuevos preparados y
~e ptras infecciones.-Papel de estas bacterias en la compuestos.--Ideas generales acerca de su acción en el
mfección del aparato urinario biliar, en la del peritoneo organismo, aplicaciones, cxceptuando la antisifilítica.-
y en la del intestino. Dosis. ,
_48. Rayos de Roetgen.-Historia.-Génesis.-- 'Mate- 22. El mercurio y sus conipuestos en el tratamiento
r!JI para su producción.-Producción por máquina está- de los diversos períodos de la sífilis.-Valor comparativo
tJ~a.--Idem por bobina ó carrete.-Radioscopia y radio- de las unciones, inyecciones hipodérmicas é ¡ntramuscu-
grafía quirúrgica.--!dem íd. médicas.-Endodioscopia. lares.-Uso interoo.-Posología. ,
4\). Descripción sumaria de los vermes intestinales. 23. , Arsénico y sus sales medicinales.-··Accioncs sobre
Plar.arios.-Cestodos.- Trematodos.- Nematodos. - e) prganismo.--Indicacione.s del grupo.-Acido cacodí-
Ascarides.-- Estrongilus.- Tricotraquelidos.- Rabdo- lIco y ~us sales.-Metarsematos y compuestos orgánicos.
nC,!l1a estrongiloides. -DOSIS de los arsenicales diversos.
:JO. Idea sucinta de los protozoarios en general.- 24. H.ierro y sus compuestos.--Acciones y efectos
Caracteres morfológicos-biológicos más importantes; de los diversos ferruginosos.-Combinacioncs con cuero
protoplasma y núcleo; vacuolas, órganos de movimicn- pos orgánicos.-Indicaciolles y contraindicaciones.-for.
tC?-l{eproducción.-Condiciones más adecuadas para su mas de administración y dosis.
v~da.-Clasificación.-Enumeraciónde las principales en- .. 25. Hemostáticos. y astringentes principales.-Estll-
fermedades protozoáricas del hombre.-Papel de los, in- dIO gen,eral de los diversos grupos.--Cornezuclo, tanino,
sectos, en su tr.ansmi~i~n.-Inmunidad.· { . adrenahna l et5" etc.-forma~ de administración y dosis.
, 26. RevulSIVOS e-n sus dIversos grados.-=Cáusticós,
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l""'-SU valor respectivo en Mediciná y Cirugía:.-'Mecanis-
'mo de su acción.-Enumeración' de los p'rinciRales ,y for-
mas de aplicación.
27.. Digital, digitalina: y digitoxina.-Cafeína, estro-
fanto y esparteína.-Su acción en las cardiopatías.-
Indicaciones especiales.-farmacología y p.osología.
28. Acónito y sus a1caloides.-EJectos fisiológicos.
Indicaciones terapéuticas.-Dosis.
29. Medic!lcióll anestésica.-ldeas generales. -Enu-
rne~~ción de los princip,ales medios y métodos de ap.1i-
caClOn.
30. Raquisanestesia.- Principales indicaciones. - Su
radio de acción y explicación fisiológica.-Estovaina, 'co-
caína, sales de magnesia y otros productos para P,rovo-
carla.--Indicaciones y peligros.-Dosis.
31. Diuréticos en generaL-Mecanismo de su acción.
-Enumeración de los principales, especificando sus in-
dicaciones, peligros y dosis.
32. Carbonatos a1calinos.-Extensión del grupo.-ln-
(licaciones.-Dosis. '
33. Purgantes en generaL-Estudio oe los principales.
--Diversos modos de obrar.-Indicaciones basadas ,en
la acción especial de cada grupo.-Posplogía.
34. Colagogos y sus indicaciones.-Calomelanos, po-
dofilino, evonimina, etc.-Sales purgantes de magnesia,
sosa y potasa.-Dosis ;de ,cada medicamento de este
grupo.
35. Purgantes vegetales hlás usados: aceite de ri-
cino, sen, ruibarbo, aloes, cáscara sagrada, etc.-Formas
y dosis.-Valor de la ampeloterapia en estas indicaciones.
36. Dristicos.-Sus indicaciones y contraindicaciones.
I-Crotón, jalapa:, escamonea.-Dosis y formas de ad-
lministración.
37. Antisépticos intestinales, mecanismo {le su ac-
tión y valor clínico é indicaciones de cada uno.-Enu-
meradón de los más usados.-Dosis.
38. MediCación vomitiva.-Teorías para explicar esta
acción.·-Antimoniales,. ipecacuana, apomorfina, etc. -
Otros medios -Indicaciones y contraindicaciones.-Me-
dios de aplicación y dosis.
39. Expectorantes diversos.·-Indicaciones especiales
(fe los mismos.-Ipecacuana, polígala, antimoniales,etc.
l-Farmacología y posología.
40. Diaforéticos más usados.-Sus ventajas y peli-
gros de aigunos de elIos.-]aborandi y pilocarpina, gua-
yaco, zarl:apa1l'iJIa, antipirina, sasafrás, etc.-Medios me·
cánicos.-Estimulantes difusivos, sales amoniacales, etc.
41. Balsámicos en generaL-Principales medicamen-
tos de e,;te grupo.-Especialización según la mucosa
afecta ó padecimiento que haya de combatirse.-Estudio
f'armacológico.-Posología.
42. Oxígeno en terapéutica.-Aplicaciones en esta-
00 gaseoso y bajo forma de agua oxigenada en medici-
na y cirugía.
43. La medicación hipodérmica.- Reglas generales
para su uso.-Principales medicamentos empleados y
contraindicaciones del método y de ciertos productos
terapéuticos aplicados por ,dicha vía.
44. S:l.l1gría.-,Estado actual de la opinión clínica so-
bre la misma.-Valor de este medio y sus principales
contraindicaciones.-Idem de las emisiones sanguíneas
loca1cs y modo de producirlas.
45. Helioterapia, fototerapia y roengenterapia.-Con-
,cept<;> dc cada medio, manera de ap,licarlo é indicaciones
:más admitidas.
46. Talasoterapia.-Indicaciones generales del clima
marino, de los baños de m'ar y del agua del mismo en
snyecciones.
47. Radioactividad. ,-, Su significación, terapéutica,
principales indicaciones y manera de obtenerlas.-fer-
Jnentos metálicos.
48. Aeroterapia.-Técnica y principales aparatos.-
Indicaciones y contraindicaciones generales de esta me-
Qicación.
49. La suges'tión en terapéutica.--Historia.-fun'da'-
(mentas de su aplicación'-'Juicio crítico de su, :valor
clínico.
SO, La síntesis (orgánka r mineral) en terapéutica.
.-Valor de estc procedimiento.-E,nurrteración de los
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princiñales medicamentos Usados pertcn~<::i~nt,eo ';i csttS
grupo y sus aplicaciones preferentes.
TERCER GRCPO
Patología médica.
1.' Etiología y sintomatología: general oe las afecJ
ciones de las fosas nasales y de la cavidad naso-faríngea.
-Rinitis (aguda, crónica, atrófica y diftérica).-Diag~
nóstico ¡y tratamiento.
2.a Laringitis (aguda', crónica, submucosa:, crupal, si~
filítica y tuberculosa).-Diagnóstico y tratamiento.
3.' Neurosis hríngeas (de la sensibilidad, de la m'o,"
tilidad).-Diagnóstico y tratamiento.
4.' Tráqueo-bronquitis.- División.-Etiología.-· Sin..
tomatología.-Diagnóstico.- Pronóstico.- Tratamiento.
5.a Pneumonías.'-Clasificación desde los puntos d~
vista ;anatómico, clínico y etiológico.
Pneumonía ,fibrinosa 6 pneumocócica:.-Etiología.~
Sintomatología.-Diagnóstico.-Pronóstico.
6.a Tratamiento de la pncumonía fibrinosa'.-Valor
comparativo de los distintos métodos.-Tratamiento de
las ,formas atípicas de pneurnonía.
7.a Síntomas y diagnóstico de la: broncoestenosis, la
bronquiectasia y la atelectasia: pulmonar, ]a hip'ostasia,
el enfisema y el edema del pulmón.
S.a Pleuritis.- Etiolo~ía.- Anatomía' p,atológica.---'ol
, Sintomatología, ~ignos flsicos.-DiagllósticO. r-. ,Trata-
miento.
9.' Diagnóstico diferencial entre la: bronquitis, la:
pneumonía, la pleuritis, el hidrotórax, nemotórax y neu-
motórax.
10. Asma bronquiaI.-Etiología:.-Juicio crítico sobr~
las distintas hipótesis expuestas sobre su patogenia.---j
Síntomas.-Diagnóstico.-Pronóstico.-- Tratamiento.
11. Diagnóstico diferencial entre la pericarditis, en~
docartis, miocarditis y degeneración grasa de] corazón.
12. Lesiones valvulares del corazón.-Etiología.-Sin-
tomatología.- Diagnóstico de las lesiones valvulares
combinadas.
13. Arterio-esc1erosis.- E.tiología.- Anatomía: pato-
lógica.-AIteraciones de la: circulación sanguínea.-For-
mas c1ínicas.-Limitaciones de la medicación cardiovas.
cular en los arterioesc1erósicos.
14. ' Aneurismas.-Anatomía patológica'.- 'Aneurismas
de la aorta ascendente y del 'cayado aórtico.-Síntomas.;
-Diagnóstico.-Tratamiento.
15. Neurosis del corazón.-Su génesis.- Sinorome.
c1ínico.-Diagnóstico diferenciaL-Tratamiento.
16. Principios que gobiernan 6 rigen en el trata:·
miento de las enfermedades del corazón.-Valor terapéu-
tico de los ejercicios, Jos baños y el clima, en ,el trata-
miento de las enfermedades cardiacas.
17. Bocio exoftálmico.- Etiología.- Sintomatología',
- Tipos de la enfermedad.-Diagnóstico.:-Pronóstico.:-
Tratamiento.
18. Etiología y sinto'malogía' general de ]asenfer-
medades del estómago.
19. Tratamiento general de las enferliieoades del ,es·
tómago ó p'rincipios que presiden la terap'éutica de estas
afecciones.
20. Diagnóstico diferencial entre la úlcera gástrica';
la gastritis crónica y el cáncer del estómago.
21. Neurosis del estómago (secretorias de la 'rñotilí·
dad y de la sensibilidad).-Dia'gnóstico.-Tratamiento.
22. Apendicitis catarral, ulcerativa y perforante. -
Anatomía patológica.- Síntomas.- Tratamientos médi·
co y quirúrgico. ,
23. Obstrucción intestinaI.-Causas y mecanis'iños de
su producción.-Síntomas.-Tratamientos médico y ,qui-
rúrgico. .
24. Tratamiento general de las enferiñeaadcs del m.:
tcstino.-Dietética.-Medios terapéuticos.
25. Ictericia.-:-Génesis de la ictericia como síntoma.
-Síntomas generales de la absorción biliar.-Ictericía:
catarral, maligna y atrofia amarilla del hígado.. -Diag-
nóstico 4iferenciaL-Tratamiento.
26. Colelitiasis.- Etiología.- Sínto'inas.- Descrir'"
ciÓIl del cólico hepático.--Efedos remotos de la litiaSIS
biliar.....,..Diagnóstico diferencial y tratamiento.
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. 27. Nefrolitiasis.-Etiología: y patogenia de la litia- Delirio nervioso."-Neurosis traumáticas.-ErilDolías gra~
sis renal.--Síntomas.-Descripción del cólico nefrítico. SOS:ls.-Síntomas.-Diagnóstico.-Tratamiento.
¡.-Diagnóstico diferencial.-Pronóstico.-Tratamiento. 4.a Contusión.- Divisiones.- Lesiones ~natómicas.......
23. Urcmia.- Etiología y génesis.- Síntomas.-For- Diagnóstico.-Tratamiento.
mas c1ínicas.-Diagnóstico.-Pronóstico.- Tratamiento. S.a Heridas en general.-Clasificación de las heridas.
29. Paquimeningitis.-- Etiología.-- formas clínicas. -Caracteres culminantes de cada grupo.-Tratamiento.
~Formas anatomopatológicas.- Síntbmas.- Diagnós- 6.a Hemorragia traumática.-Variedades. - Efectos
tico.-Pronóstico.-Tratamiento. sobre el organismo.-Tratamiento.
30. Leptomeningitis aguda.- Etiología.- Anatomía 7.a Quemaduras.- C!asificación.- Etiología.- Sínto-
patológica según su naturaleza.-Sintomatología.-For- mas.-Diagnóstico.-Tratamiento.
.mas c1ínicas.- Diagnóstico.- Pronóstico.-Tratamiento. 8.a Abscesos.- Clasificación.- Etiología'.- Diagnós-
31. Diagnóstico diferencial entre la congestión, he- tico diferencial.-Tratamiento.
:morragia, edema y embolía del ccrebro.-Tratamiento ·9.a Fístll1as en general.-Clasificación.-Etiología.~
de cada una de cUas. Oénesis.-Diversos tratamientos .3~. Tabes d,orsal.-Etiologí~.-Anatomíapatol~gica. >: 10. Ulceras.- Clasificación.~Etiología.- Patogenia·,
·--Sm!o~atol~~l~ general.--:-. Smto~as ~e .Ios penod,os Complicaciones.-Diagnóstico según. su naturaleza. -,
preataxlco, alaXlCO y parahhco.-Dlagnoshco.-Pronos-, Tratamiento.
tico.-Tra~a~ic.n~o. . , '. . '.' 11. Diagnóstico diferencial entre la: conmoción, coiti~
,33. Pohmle~lbs antep?r crom.ca, progresiya.-Ettolo- presión y contusión del cerebro.
gla.-;- Ana~omla pato~og.lca.- Smto~atologla.- .curso. 12. Clasificación y diagnóstico oe las fracturas del:-Dlagnó.stIp).-Pr~)11~sttco..-:-Trata~11l.ento.., cráneo. .
.34. Mlehh;; cavttana (~lrmgom!e~la).-Eh?log~a.. 13. Diagnóstico y tratamiento de las fracturas y lu-
Smtomato.'ogIa.- Al1fl.tomla Ratologlca.- DiagnostIco. xaciones del maxilar inferior.
~-Tratamlento. 14 D' , t' t t . t I d J f35. Neuritis periféricas.- Etiología.- Sintomatolo- . . lag~os lCO y ra amlen o en genera e as a ce-
, C D" t' P' t" T t . t Clones del oldo.gla.- urso.- lagnos ICO.- ronos lCO.- ra amlen o. 15 C . t··v ". d d Et' I ,. S' t36. Neurastenia.- Etiología.- Sintomatología.-Cur- . . ,0nJun I\"I.IS..- .vane a es.- JO ogla.- In o-
.. D' , t' P , t' T t . t matologla.-Tratamiento.
,,0.-- lagnos lCO.- ronos lCO.- ra amlen o. 16 T t . t .,. d 1 t·- d'37. Tifus exantemático.-Etiología.-Anatomía pato- '. ra am1t:n o ql1lrurgl~o e os umores pe lCU·
l' . S' t C r' D" f lados de la caVidad naso-farmgea.P~~Ó~ticO.lll~~~~~ient~~P lcaclOnes.- lagnos lCO.- 17. L~xaciones en general:-;-Clas~ficación.- ~aus~.
38. Fiebre recurrente.- Etiología.- Síntomas.-:...Cur- -:-Mecams~o. de su p'roducclOn.-Smtomas.-Dlagnos-
D· , t' P' t' P f'l' T t hco.-Tratamiento.so:- lagnos lCO.- ranos lCO.- ro 1 aXla.-.. ra a- . 18. Luxaci?nes del húmero.-Yariedades.-Diagnós-
,Intento.. . .. ., . ,. ". hco.~Tratamiento.
,39: Fiebre de. malta.-EhologlU.-Sllltomas.- Dlag- 19. Diagnóstico diferenci I ent e las lu ac'o ._
noshco.-Tratamlento. ~ r x 1 nes Slm
40. Difteria.--Etiología.-Difteria faríngea, nasal y ~le~ . ~el codo y las comp'hc~das <;~n fracturas de las
laríngea.- Silltomatología.- Diagnóstico.- Pronóstico. plftSlS ~ue ,fo~man .esta ~rhculaclOn. .
~--Tratamiento. 20. Diagnoshco dlferenclal entre la' luxaCión COxo
41. Rabia.- Etiología.- Anatomía patológica.- Sin- fcmoral y la fractura del cucHo del fémur.-Tratamicnto
tomatología.- Profilaxis.- Inoculaciones antirrábicas. de2a1mbDa~. , t'," - Tratamicnto. . lagnos lCO y tratamiento oe las fracturas oe la
42. Muermo.-Etiología.-Modos dc infección.-Ana- clavícula.. ,.
tomía patológica.- Sintomatología.-Forma aguda. - . 22.. Dlagnosbco y trata'miento oe las fracturas oc la
Forma crónica.- Diagnóstico.- Profilaxis. - Trata- rótula.. ,.
:miento. 23. Dlagnosbco y trata'fuiento de las fracturas del
43. Erisipela.- Etiología.- Sintomatología.- Com- tarso. . .
plicaciones.- Diagnóstico.- Pronóstico.- Tratamiento. 24.,L.eslOnes .tube!c~losas de lo~ huesos.-Caracte"
44. Clorosis; anemia pcrniciosa progresiva y Leuce- res Ch11lCOS.-pl~gnosbc?-~rataml,ellto.
!mia.-Síntomas.-Diagnóstico.-Tratamiento. .25. ,O~teomlehtIs.-:-Ehologla.- Smtomas.- Curso....,.
,45. Escorbuto.- Etiología.- Anatomía patológica.- Dlagnoshco.-:-Tr!ltanllento. . , . , _. .
Sl1ltomas.-Diagnóstico diferencial con ciertas formas ,26: NecrOSis ~seas.- Ehologla.- Smtomas.- Dtag"
de pÚrpura.-Pr~nóstico.-Tra.tamientC? " nosttco.-T.r~ta.mlent? .' , . .,
46. Escrofulosls.- Patogema.- e:hologla.- Anato- 27. ArtrItts lllfecclOsas.-Vanedades c]¡ntcas segun sU
'mía patológica.- Síntomas.- Diagnóstico.- Pronóstico. c~usa.-.Anatomía pa.tológica:.- Síntomas.- Diagnóstico.
- Tratamicnto. dlferenclal.-Tratamiento. •
47. Lepra.- Etiología.- Condiciones quc favorecen 28. ,Diagnóstico diferencial entre la: artritis y las in..
su propagación.- Contagio.- Anatomía patológica. - flamaclOn~s de las membranas serosas de la rodilla.
Sintomatología.- Formas c1ínicas.- Diagnóstico.-Pro- ?9.. Metodos de exploración quirúrgica de las vías
nóstico.--Profilaxis.-Tratamiento. unnanas.-Datos que aportan para el diagnóstico.
,48. Gota.- Etiología.- Sintomatología.- Diagnós- 30. ~ílltom~s y diagn,óst~co de los c~lculos vesicales.
hco.-Pronóstico.-Tratamiento. 31. I ratamlento qUlrurglCo de los calculas vesicales.
49. Crítica razonada de los diversos' tratamientos así 32. Blenorragia uretral.- Oonocoeo de Neisser. -
dietéticos como farmacológicos, de la diabete~ saca~ina. Contagio.-Infl~mación específica de la mucosa.-Sín-
50. Tric'llinosis.-Etiología y patogenia.-Sintornato- tomas.-Com~hcac,lO'.IespC!r extcnsión ó generación del
logía.--Cu:so, duración y terminacioncs.-Anatomía pa- gOl1oco~o.:-~lagp,?~ttco dlferenc~al con otras uretritis.
tológica.- Diagnóstico.- Pronóstico.- Profilaxis..- -Pronostlco.-Cnttca de los diversos tratamientos.
ITratamiento. . , 33. Análisis crítico de las causas que pueden motivar
CUARTO GRUPO la perotomía como medio de exploración quirúrgica.
34. Abscesos del hígado.-Etiología.-Anatomía pa-
I~ ;,C1 Patología q(~irtírgica:i :l#:;'~'f .~~~;I~llmr ~!~~l~~·-Síntomas.-Diagnósticodiferencial.- Trata,·
.1.a Septicemia.-Significación de las toxinas mlcro- 35. TratamientoquIrurgico de la litiasis biliaré in-
b~anas en su génesis.--··formas clínicas.- Diagnóstico dicaciones clínicas de dicha intervención.
dlferencial.--Tratamiento, principalmente el .qllirúrgico 36.. S~turas intestinales.-Descripción de los prinei-
y sueroterápico. pales metodos de sutura intestinaL-Crítica é indica..
2.a Infección purulenta.-Etiología.-Intervención de ciones de los 'mismos. '
los micro-organismos puógenos en su géilcsis.-Sínto-. 37. Hernia inguinaL-Variedades anatómicas.-'Meca-
mas.--Di:::gnóstko oiterencial.·--Tratamientu. ' nisn~o dc, sI! pro~ucciÓí~.-Síntoma;; de la estrangulación.
3." Shock y síncope traumáticos.-Estupor locaL- . -Diagnostico, dIferencial de las h<;rnias y otra-s cnfer"
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Ítt'edaues.--Tratamiento quir'úrgico de la hernia inguinal
~trangulada. . ,
,38. Hernia crural.- 'Variedades.- Estrangulación.-.
Smtomas.-Operacíón radical en las hernias crurales.
'-Hcrv~a umbilical.-Tratamiento.
39. Hidrocele y Hematocele.-Etiología.-Anatomía
p'ablógica.-Diagnóstico.-Síntomas.-- Tratamiento.
40. Linfangitis.- Etiología.- ,variedades según ~u
na.t!.lraleza.-Caracteres clínicos.- Diagnóstico.- Trata-
mlento.- Flebitis.- Etiología.- Complicaciones.-Sín-
tomas.-Di~gnóstico.-Tratamiento.
, . ~~. Diagnóstico diferencial entre el lup.us, úlcera si-
fllIhca y epitelioma de la cara.
42y Diagrióstico 'diferencial enlre la: úlcera sifilítica
y.lr, venérea.-Tratamiento del chancro blando.
43. Diagnóstico diferencial clínico y microscópico de
u~s distintas clases de tiña.
44. Aneurismas.- Variedades.- Etiología.- Sínto-
mas.-Diagnóstico.-Tratamiento.
45. Quistes.- División.- Etiología.- Caracteres clí-
nicos.-Diagnóstico diferencial.-Tratamiento. ,
46. Lupus.- Su naturaleza.- Variedades.- Caracte-
res clínicos.-Diagnóstieo diferencíal.- ,Tratafuiento.---f
:Valor de la tuberculina.
47. Antrax.-Sus relaciones con el forunculo.-Etio-
logía.-Anatomía patológica.-Sintomas y complicacio-
nes. -Diagnóstico. - Pronóstico.--Tratamiento.
48. Carbunco.- Etiología.- Contagio.- Síntomas.
.~Patogenia.- Diagnóstico.- Tratamiento.- Sllerote-
rapia.
49. Tétanos.-Etiología.-Bacilus de Nicolaier.-Mo-
'do de infección.-Síntomas.-Diagnóstieo.-Tratamien-
to.-Valor de la antitoxina tetánica.
50. ActinomicosÍ5.- Etiología.- Anatomía patológi-
ca.-Inoculaciones y cultivos.-Modo de transmisión.-
Sl!ltomatología.- Diagnóstico.- Pronóstico. - Trata-
miento.
QUINTO GRUPO
Higiene y lIledicÍlm regalo
'l.a Suelo.-Su constitución química.-Estructura geo-
lógica.--Papel del agua y aire telúricos en las condicio-
nes higiénicas del suelo.-Crítica de la doctrina de Pe-
ttcnkofcr.
2..1 Microorganismos del,suelo.-Su naturaleza y fu n-
ciones.-Microbios patógenos más comunes del suelo.
-Examen bacteriológico.
'3.a Relaciones del sucIo con la: salud.-Principales
enfermedades que tienen relación con el suelo y modo
de evitarlas.
4." Agua de bebida.-Propiedades físicas.-Compo-
sición química.-Distintos orígenes del agua de bebida
y Sil valor higiénico comparado.-CaIlMs generales de
impurificación del agua en las poblaciones y modo d~
remediarlas.
5." Purificación de las aguas de bebida.-filtración.
'--Esterilización por e.l calor.-Métodos químicos.
6." Examen físico y químico de las aguas desde el
punto de vista higiénico.
7." Microorganismos del agua y principales enfer-
medades micróbicas transmitidas por ellas.
8.a Aire atmosférico.- Propiedades físicas.- Com-
posición química.-Causas generales de impurificación
del aire y medios de evitarlas.
9." Métodos de análisis' químico del aire.
10. Microorganismos de la atmósfera.-Principales
enfermedades micróbicas transmitidas por ella.
11. Vcntilacíón.-Rcglas generales de la misma.-
Ventilación natura1.-ldem artificia1.-Valor comparado
de los distintos métodos de ventilación.
12. Cakfacción.·-Consideraciones generales {;obre la
misma... -Principales sistemas de calefacción.
13. Principales enfermedades que pueden producir-
se por el uso de earnes alteradas ó Rrocedentes de ani-
males enfermos.
14. Prevención de las enfermedades producidas por
los entoloarios.
15. Métodos generales de conservación de los alí-
'mentos.
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16. 'Acción de las bebidas alcohólicas en general. ....
Crítica de la teoría de los alimentos de ahorro.-Valor
kigiénico de las distintas bebidas alcoliólícas.
17. Procedimientos más lIsados para la evacua:cióIf
de los excrementos de las poblaciones.-SuCinta idea
de e'llos y crítica companitiva de 'los principales.
18. Destino final del contenido de las alcantarillas.--l
'Métodos propuestos para su p'urificación.-ExRosiciól1
y crítica de los principales. '
19. :VestidoS.-Materiasmás comunes que entran en
su composición.-Propiedades generales' de los vesti-
dos y reglas ó principios ,que deben p.residir 'á su elec-
ción y construcción.
. 20. Ejercicios.-Efedos fisiológicos 'del ejercicio so..
, bre los diferentes órganos.-Preceptos generales que
deben tenerse en cuenta para que los ejercicios llenen
sus fines higiénicos.
21. Climas.-Elementos que integran este concepto..
-Influencia general de los climas en la génesis de
ciertas enfermedades.
22. Baños.-Efectos fisiológicos generales Cle los b'a,;
Ros.-Baños fríos, calientes, de mar, turcos, rusos.......,.
.valor higiénico comparativo de cada: uno de ellos. ,
23. Desinfectantes, antisépticos y desodorantes.-Ca~
racteres que les distinguen.-Enumeración y moda de
obrar de los principales.
24. Estudio del calor como desinfectante.-Modos
de aplicación del calor seco.-Iderri del calor húmedo,
sin presión ó con ella.-Juicio crítico sobre las distintas •
estufas de desinfección.
25. Estudios de los desinfectantes gaseosos más ini"
portar.tes ; ácido sulfuroso, formaldeídt>, etc.
'26. Tanatología.-Signos de la muerte: initi'ediatos,
definÍth·as.-Hipóstasis y livideces.-Variaciones deter-
minadas por algtm¡\s intoxicaciones.
27. Putrefaccióll.-SUS diversos períodos y sig-nos
principales de cada uno de ellos.-Putrefacción de los
diversos medios.-·fauna de los cadáveres expuestos al
aire Iibre.·-Estndios de Méguin.
28. "Muerte aparente.-Consideraciones generales so'"
bre la muerte aparente en algunas enfermedades é in~
toxicaciones.-Muerte rt:pentina.-Enfennedades que la
determinan con m'ís frecuencia.-Relaciones cronológi~
cas de la muerte con actos fisiológicos del sujeto. .
29. Supervivenciu.- Definición.- Determinación del
género ,de muerte.-Signos del cadáver.-Importancia
de las condiciones físicas, morales, naturaleza, sexo,
edad, etc., de los sujetos, como datos Rara determinar
la supervivencia. .
30. Identidad.-Sigllos para' deternlinar la identidad
'de un individuo muerto ó vivo.-Antropometría.
31. De ros grandes traumatismos.-Diagnóstico di-
ferencial entre las lesiones determinadas por la caída
desde considerables alturas y las producidas por gT.1n-
des presiones.-Distinción, en ambos casos, entre el
homicidio, suicidio y accidente.
32. Autopsia médico legaL-Su diferencia de la au"
topsia clínica.- Investigaciones preliminares.- Examen
exterior.-Examen interior del cadáver.-Investigacio-
nes .ulteriores complementarias.
33. Exhumaciones. - Preceptos legales sobre este
asunto.-Precauciones que deben tenerse en cuenta Rar~
la práctica de las exhumaciones. .
34. Asfixia por sumersión.-Diversos nfecanismos
que pueden determinar la muerte.-Lesiones en el caso
de muerte por penetrar el líquido en las vías aéreas.--;
Asfixia por sofocación.-Mecanismo y síntomas según
la causa productora.-Lesioncs que determina.
35. Asfixia por suspensión.--Lesiones que determina'.:
--Estudio especial del surco.-Diagnóstico del homici-
dio, suicidio y tlccidente.--Asfixia por extrangulación.-:
Mc~anh;!1lO y s~l~tomas.-Lesione~ que determina.
3!J. CombustlOn humana.-LcslOnes del cadáver en
los casos de incenfilios.-Signos que determinan el cono-
~imien~o de la relación cronológica entre la muerte y el
mcendlO.-Muerte por el frío y por inanición.-Meca-
ni.smo y síptomas.-5ignos ,que se awecian en el ca-
davel'.
37. Clasificación médico-legal 'de las heridas.--Exa-
menmédico legal de los herrdos.-Datos que debe re-
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"coger el p.erito Rara el Rerfecto cllmp"limiento de su
misión.
38. Suicidio.-Datos estaoísticos pertinentes.-Expo-
sición general de los procedimientos médico-legales para
distinguir las lesiones causadas ante;; de la: muerte, de
las producidas en el cadáver.
39. Embriaguez. - Consideraci@nes -médico-legales
acerca de respom¡abilidad criminal de los embriagados.
40. Análisis médico-legal de las manchas de sangre
yesp"erma.
41. Locura: paralítica.-Síntomas y curso.-Diagn·ós-
tico médico-legal.
42. Del delirio generaI.~Delirio 'maniaco.-Delirio
melancólico.- Locura circular.- Delirio sistematizado.
;-.Dclirio polimorfo.
43. Locura impulsiva.-Sus varieda"des en la: epilep-
sia, :alcoholismo, histeria, demencia, etc.-Diagnóstico
médico-legal.
44. Reglas generales para la: invl:stigación químic0-
!egal de los venenos.-Ensayos Rreliminares dc las subs-
,tancias sospechosas. -
45. Envcncnamiento por el fósforo.-Síntomas.-Tra-
fa·miento.- Lesiones anatómicas,- Investigación toxi-
~ológica.
46. Envenenamiento por el arsénico.-Síntomas.-
lTratamiento.-Lesiones anatómicas.-.Jnvestigación toxi-
.cológica.
47. En'venena'micnto por el cobre y por el plomo.~
Síntoinas.-Tratamiento de cada uno.-I..:esiones anató-
:micas.-Investigación toxicológica.
48. Envenenamiento por el ácido fénico, bicloruro
oc mercurio, yodoformo y legías cáusticas.-Síntomas
y tratamiento de cada uno.-Lesiol1es anatómicas.-In-
:vestigación toxicológica.
49. Organos que dcben ser analizados en los enve-
nenamientos con alcaloides.-Métodos princiRales para
la investigación química de estos compuestos: .'
50. Envenenamiento por morfina.--Síntomas.-Trata-
iniellto-Investigación toxicológica.
0, O..:r ~ ~
Preguntas y operaciones quirúrgicas para el
tercereiercicio. .,.:.
La Descripción anatomo-to¡:iográfica de la región "del
bueco de la mano, de la región dorsal de la misma y
del esqueleto de la porción metacarpiana.
Operaci6n: Desarticulación metacarp.o-falángica "de los
'.cuatro últimos dedos.
. 2.a, Descripción anatonio-to¡5ográfica de la eminen-
~la tenar.
Operación: Desarticulación del rtrimer :metacarp.íanQ
.con el pulgar.
. 3.a Descripción anafomo-topografica: dc la ehlinen-
~la hipotenar y de la región digital de la: mano.
Operaci6n: Desarticulación del .quinto. metacarpiano
:Con el dedo correspondiente.
4.a Descripción anatomo-topográfica de las regiones
anterior y posterior de la muñeca.
Op.eraci6n: Desarticulación radio-cúbito-carpiana.
S.a DescriRción de la articulación húmero-cúbito-r<¡;-
iHal. -
Operación: DesarticulaCión 'dé! aritebrazo.
6.a Descripción de la articulaci,ón escapulo-hü"iñ'eraI.
Operación: Desarticulación escapulo-humeral.
7.a Descripción anatómica del esqueleto del 'nieta-
t~rso y dedos y de las articulacionesmetatarso-falán-
glcas.
. Operaci6n: Desarticulación de los cuatro últimos de-
dos del pie.
8.a Descripción anatomo-toRográfica de la región
p'lantar del pie. -
Operación: Desarticulación "del primer 'mctatarsiano
~on el dedo correspondiente.' .
9.a DescriRdón anatomo-topogriifi.ca Qe ta región
Horsal del pie. '
Operaci6n: Desarticulación oelquintO' !metatarsia:no
.Con el dedo correspondiente. .
.JO. Descripción anatomq-togográfica de la articula-
~lO,1l tars,o.-PJ.ctat,arsian.i\, : "
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Operación: Desarticulación tarso-metAtarsiana ó d~
Lisfranc. , j
11. Descripción anatomo-topográfica de la articula·
ción Imedio-tarsiana.
Operación: Desarticulación medio-tarsia·na:ó de Cho-
part.
12. Descripción anatómica de las superficies articu-
lares .y de los medios de unión de la articulación d~
la rodilla.
.operaci6n: Desarticulación "de la pierna'.
13. Descripción anatomo-toRográfica de la articuIa~
ción coxofemoral. -
.operaci6n: Desarticulación coxo-femoral.
14. Descripción anatomo-topográfica de la superficie
de sección transversal del antebranzo, .en su tcrcio su-
perior.
- Operación: 'Arilputación oel antebrazo.
15. Descripción anatomo-topográfica del brazo.
Operación: Amputación d~l brazo.
16. Desciipcion anatomo-topografica "de las regiones
anterior y posterior de la garganta del pie y de la
articulación tibio-pero-neotarsiana. .
Operación: AmRutación tibio-calcánea osteoplástica de
Pirogoff. - . -
17. Descripción anatoiño-topográfica 'de las rcgiones
interna y externa de la garganta del pie.
Operación: Amputación tibio-tarsiana osteoplástica de
Mickuliez. -
18. Descripción anatomo-topográfica "de la superficie
de sección transversal de la pierna ROe su tercio in-
ferior.
Operación: 'Amputación 'de la pierna por su tercio
inferior. ' o.
19. Descripción anátomo-topográfica de la superficie
de sección transversal de la Rierna por su tercio su-
perior. - .
Opera~ión: 'Amputación oe la p"ierna p"or su terciQ
superior.
20. Descripción anatomo-fopográfica oe la superficiie
de s.ección transversal del muslo. á nivel de su' p,arte
m(J~~~aci6n: 'Am'putación oel 'muslo..'. t~~' .~:.:: :¿ '''''':
21. Descripción anatomo-topográfica"de la región ex~
terna de la muñeca y del esqueleto de ésta.
Operaci6n: Tenorrafía.-Suturas tendinosas por afron-
tamiento, por acabalgamiento y tenoplastia. '
22. Descripción anatomo-topográfica de los ffiuscu..
los que rodean la articulación húmero-cubito-radial
mencionando. sus inserciones próximas á esta articu:
lación. . . '.:
Operación: Resección total. oel cooo. o.,.... ,
23. Descripción anatomo-topográfica. de la región cs-
capulo-humeral. .
Operación: Resección de la articulación escapulo-hu-
meral. .
24. Descripci6n de las bolsas serosas "de la región
poplítea y de la sinovial de la rodilla.
Operaci6n: Resección total de la rodilla.
?S. Descrip"ción anatomo-topográfica de la regfOll
gllltea.
Operaci6n: Resección total de la .articlllacióncoxo~
femoral. .
26. Descripción anato'lit'o-topográfica 'de la región
clavicular y supra-clavicular.
Operación: Resección de la extremidad interna de la¡
clavícula. "
27. Descripción anatomo-tofiográfica oe la región 'es"
capular y de la posterior del cuello.
Operaci6n: Resección de la extremidad externa de
la clavícula.
. 28. Descripción anato'mo-topográfica oe las reO'iones
estemal r costal dc la pared torácica. l:>
Op~rac16n: Toracotomía temporal,movilizan'do un
colgajO que comprenda seis costillas.
. 29. D~scripción anatomo-topográfica "d~ las regiones.
"de la nanz y de las fosas nasales.
~peración: Resección total unilateral oel hla:xilar su:-
1
p'enor.
. '30; P~scrip"ci611 ~~a~omQ-top:02'ráfic~ 'de las p..Qrcio.;
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TEMAS eARA El.: CUARTO. EJERCICIO
1.° Técnica general histológica.-Instalación oe un.
laboratorio de Histología.-Instrumentos.-Descripción:
y manejo del microscopio.-Descripción y manejo de
los diversos microtomos.-Reactivos.-Métodos para ais:,
lar los elementos.-Fijación, decalcificación y endureci~
miento.-Inclusión y cortes en ce\oidina.-Obtención d~
cortes seriados en parafina.-Métodos de coloración.-:
Montura y conservación de las preparaciones.-Examen
de los tejidos frcscos.-Procedimientos de mensuración
y ,dibujo.-Obtcnción de prucbas microfotográficas.
2.° Temperatura del cuerpo humano.-CondicioneS;'
que influyen en ella.-Producción del calor animal.-""
Economía del mismo.-Mecanismo nervioso regulador
de la temperatur1!-.-Nervios catabólicos y anabólicos.~
La fiebre como fenómeno de reacción general.-Crítica
de 1á'S distintas teorías sobre la fiebre.-Cambios quí..
micos y fisiológicos determinados por el estado febril.
- Tipos clínicos de la fiebre.-Análisis de cada uno de
ellos.-Acción general de los medios más usados para.
combatir la fiebre.-Finalidad de la fiebre.
3.° Proceso inflamatorio en s!eneral.-Sus causas.-'l
Fenómenos especiales de la inffamación en los tejidos
vasculares.-Idem en los no vasculares.-Produetos de la;
inflamación.-Génesis y co'mposición de los exudados........,
Fenómenos de la supuración, pus y sus caracteres.-Va,;;
riedades y formas clínicas de la inflamación.-Descrip~
ción de cada una de e\las.-Proceso de restauración de
los tejidos inflamados.-Génesis y estructura del te~
jido cicatridal.
4.° Tumores en 'general.-Leyes üe la: proliferación
celular.-Kariokinesis y kariomitosis.-Distinción entre
el proceso inflamatorio y el neoplásico.-Causas de la;
producción de los tumores.-Relación entre la embrio..
genia y la oncogenia.-Diversas hipótesis sobre el ori"
gen ó génesis de las neoplasias.-Hipótesis de Conheim
y su crítica.-Doctrina parasitaria.-Dodrina química,
-Clasificación.-Caracteres clínicos é histiológicos de
los benignos y 'malignos.-Tumores inlectivos.
,5.0 Exploración clínica del aparato circulatorio.-Me..
canismo de la circulación sanguínea.-Anatomía topográ-
fica del corazón.-Métodos de exploración.-Examen del
corazón.-Inspección.-Palpación (sitio del latido má~
ximo, extensión á :que se percibe, intensidad del choque,
resistencia á la presión),-Valor clínico de los cardiogra~
mas, teniendo en cuenta las circunstancias que modifican,
el trazado cardiográfico en estado normal.-Percusión .........
Modos de reali7.arla. (P..ercusión palpatoria, percusión
auscutatoria).-Circunstancias que modifican la zona de
macidez pr~ordial.-Zonas de macidez absoluta y re ...
lativa.-Auscultación: mediata é inmediata.-MecanismO!
de los ruidos normales del corazón.-Ruidos accidenta.;
les.-Soplos.-Ruidos ó sonidos patológicos.-Mecanis.;
mo de su producción.-Función exploradora.-Acele,;;
ración, retardo, intermitencia, irregularidad, desigualdad
y debilidad de las contracciones cardiacas.-Sus caracte~
res.-Examen radiográfico del corazón.- Exploración
de1sistema vascular.-Pulso.-Caracteres normales y
.variaciones del pul;;o en cuanto á su tensión, amplitud)
plenitud, frecuencia, regularidad y forma,-Esfimografo)
esfigmoman6metro Y tacógrafo.-Aplicaci6n y valor dí..
nico de ,estos aparatos.-Causas que pueden motivar .la
desigualdad del pulso comparando el de las ,dos radia..
les.·-Auscultación de las arterias periférieas.-Auscul oOl
tación retro-esternal.-Examen de las venas.-P..ulso ve..
noso.-EJemas y danosis ...,..'MecanislJJ() de su pro,du(;,(
ción. '
, Significación diagnóstica oe cada una de las 'madi..
ficaciones deducidas de las exploraciones precedente..
.mente expuestas. , ' ,
p'~o ~xalUeQ cH'nic<), d~lapar~t2 resp'iratºriQ.,~CQn.!¡~
Operaci6n: Descrubril' el tercio medio oe la' cisurá
rolándica practicando, una resección craneana osteo-plás~
tica.
50. Descripción anatomo-topográfica: de la región:
mastoidca. ' .
Operación: Antrecto'mía por sini'ple treRanación, de,
la ~1.p'ofisis mastoides. -'
o de De ,sa
nes lingual y sublingual de la reg'ión del suclQ, de la
boca. ,
Operación: Resección de la porción ment~niana del
'maxilar inferior. .
31. Descripción anatomo-topográfica de la pared la.-
teral de la boca ó región del carrillo y de la 'articula-
ción temporo-maxilar..
Operación: Resección de una 'mitad del ~niaxilar in-
ferior.
32. Descripción anatomo-topográfica de la región
posterior del antebrazo -y del sistema arterial del miem-
bro superior desde el p"unto de vista de sus anasto-
mosis.
Operación: Ligadura de la arteria cubital en su tcr-
cio superior.
33. Descripción anatoirto-topográfica de la re~ión an-
tero-externa del antebrazo.
Operación: Ligadura de la artcria radical en su ter-
cio superior.
34. Descripción anatoino-topográfica 'de la región de
la flexura del brazo. -
Operación: Ligadura oe la arteria humeral en la fle-
xura del brazo.
35. DcscriRción anatomo-tortográfica de la región axi-
lar.
Operación: Ligadura 'de la arteria: axilar en el hueco
de la axila.
36. Descri¡Jción anato'mo-toRográfica de la región in-
fra-clavicular. - ' .
Operaci6n: Ligadura 'de la arteria axilar debajo de la'
clavícula.37· Descripción anatomo-topográfica oe las "aponeu- 1
rOS1S del cuello y de la disposición de las arterias y :Venas ,
en la región supraclavicular.
Operación: Ligadura oe ta arteria subclavia p'or fuera ft
de los escalenos. .
3.8. Descripción anafomo-top'ográfica oe la rcgión ca-
robdea. "
Operación: Ligadura' oe la arteria carótida externa'.
39. Descripción anatomo-topográfica de la región in-
terna de la garganta del pie y del sistema arterial del
miembro inferior, desde el Runto de vista de sus anas-
tomosis. -
Operación: Ligadura de la arteria tibial posterior de M
trás del maleolo. .
40. Descripción anatomo·topográfic~ Oio la región
posterior de la pierna. . ,
Operación: Ligadura oe la arteria' tibial p'osterior
en su 'tercio superior.
41. Descripción anatomo-topográfica de la región an-
terior de la pierna. .
Operación: Ligaaura 'de la arteria: tibial anterior en su
tercio superior.
.42. Descripción anatomo,-top'ográfica de la región p.o-
phtea. ,. "
Operación: ,Ligadura de la arteria: poplitea. ' , ,"
43. Descripción anatomo-topográfica rlelmusl0.
Operación: Ligadura de la arferia femoral en el con,;;
ducto de los abductores.
~4. DescriRci6n anatomo-top'ográfica de la región in-
Il tunoc'rural.
Operación: Ligadura de la arteria femoral en el trián,;;
gulo de Scarpa.
45. Descripción anatoíit'o-topográfica de las cubier"
tos del testlculo, del cordón espermático y del conducto
inguinal. '.'
Op~ración: Ablación de un testículo.
46. Descripción anatomo-topográfica de los vasos y
nervios de las regiones supra é Ínfra-hioideas.
Operación: Traqueotomía.
47. Descripción anatomp-tonográfica oe las regiones
supra é infra·hioideas. •
Operaci6n: Esofagototnía 'cervical externa'.
48. ()e~crlpción anatomo-topogr:ífica de la aponeUro'';;
sis de Tenón, de sus prolong;aciones y de los músculos ¡
del ojo. ,. 1
Operaci6n: Enucleación'del globo del ojo.
49. Descripici6n anatomo-topográfica de la región
~éT.P~~ig~~ie~al.-TPP'ogr~fí~it,~~~n~~-~~~:~b_~:~~~~i~~~: l
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muci6n anatómica: y conformación interior de la laringe.
~Anatomía topográfica de los pulmones.-Conforma-
ción interior de los pulmones.-Estructura del lobu-
HIlo pulmonar.-Disposición general de las pleuras.-
Sintomatología general de las afecciones de las fosas
nasales y de la laringe (trastornos, olfatorios, gustati-
:vos, secretorios, respiratorios y fonéticos), reflejos pato-
lógicos, estornudos, tos.-Rinoscopia y laringoscopia.-
Su técnica.--Tipos respiratorios normales y patológicos.--
Disneas.-Expirometría, pneumatometría.-Inspección y
medición del tórax.-Percusión.-'Modos de verificar-
la.-Percusión topogrifica.-Variedades de los sonidos
de percusión.-Auscultaciónmediata é inmediata.-Mur-
:mullo vesicular; modificaciones normales y patológicas.
- Respiración bronquial. - Variedades de la respiración
Cronquial patológica.-Ruidos, estertores, frotes, crepi-
tación, propagación de vibraciones.--Palpación de ¡Jos pul-
'mones y de la pleura.-Punción exploradora.-Síntomas
subjetivos.-Caracteres principales de la expectoración,
--Variedades.-Examen de los esp,utoso-Caracteres ge-
nerales microscópicos.-Caracteres 'microscópicos y téc-
nica Igeneral de su examen; significación diagnóstica de
cada uno de los signos y síntomas observados en el
examen clínico precedentemente expuesto.
7.° Examen clínico del aparato digestivo.-Anato-
mía topográfica dc las vísceras abdbminales.-Explora-
ción de la cavidad bucal, de 'la garganta y del esofago.
-Inspección y palpación del abdomeno-Método de pal-
pación.-Exploración del estómago.-Métodos de ex-
ploración del estómago sin sonda y con sonda esofágica.
--Examen del contenido del estómago en ayunas.-
Examen de las funciones del estómago, empleando las
comidas de prueba de Ewald y RiegeL-Examen de las
funciones del estómago por el procedimiento butiro-
métrico universal de Sahli Seiler.-Examen de las fun-
ciones del intestinoo-Exploración local del intestino rec-
to.---Examen de las materias fecales.-Caracteres de las
deposiciones en algunas enfermedades.
Significación diagnóstica de los principales signos
y síntomas recogidos en el examen clínico precedente-
¡mente expuesto.
B.o Examen clínico del aparato urinario.-Relaciones
anatomo-topográficas de los riñones, ureteros y vejiga
con los órganos próximos.-Exploración de la uretra.-
Datos previós de anamnesis.-Endoscopia uretraL-Apa-
ratos y técnica de su empleo.-Cateterismo uretral.-
Instrumentos y técnica de su empleo.-Exploración de
la vejiga.-Percusión, palpación, cateterismos, cistosco-
piay tacto digitaL-Exploración' de los riñones.-Ins-
pecdón.-Palpación.-Percusióno- Procedimientos p,ara
obtener separadamente la orina de cada riñón.
Valor diagnóstico de los principales signos y sínto'm'as
recogido/) por los medios, de examen clínico prece-
dentemente detallado.
9.0 Análisis de las :orinas.-Mecanismo oe la secre-
ción de la orina.-Origen de la úrea y del ácido Úrico.-
Composición media normal de la orina humana.-Orinas
patológicaso-Examen físico, químico y microbiológico
de las mismas con justipreciación de su valor .clínico
á los fines diagnósticos. -
. 10. Exploración clínica de las enfermedades del sis~
terna. inervioso.-Exploración y examen de la inteli·
~encla, de la motilidad, de la sensibilidad, de los refle-
J<?s, de los trastornos tróficos, de la excitabilidad mecá-
mca y elécotrica.-Examen principal de. las, funciones
de lo~ n~rvlOs craneales.-Smtomas pseudo-bulbar~s.­
LocalIzaCIOnes cerebrales.-Alteraciones del lenguaJe.-
~xamen especial -de los nervios espinales.-Localiza,-
Clones espinales. ,
Significación 'diagnOóstica oc los principales signos
y síntomas recogidos en la. exploración' .clínica nreceden-
temente expuesta.
. 11~ Inmunidad en 'general.-Inmunidad Ynnafa:.-In-
m~mdad adquirida.-Doctrinas :más corrientes para ex-
plIcar .una y otra.-Causas y esencia del fenómeno de
l!lmumdad.-Estudioparticular de los principales an-h~l.lerpos .conocidos; antitoxinas, bacteriolisinas, agluti-
l'1:mas, anhfermeñtos, citoloxinas, hemolisinas y precipi-tinas,.;.;>Ap'lka~ión ¡~nerª1 de ~stos es tudi.Qsá la pfofi-
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laxis, 'diagn'óstico, pron'óstico y tratamiento. de las ('nfer..¡
m'edades infecciosas.
12. Inmunización activa, pasiva y mixta.-Vacullas
y sueros en generaL-,Métodos generales de vacuna·
ción.-Técnica general de la inmunización de los anima..:
les.-Sueros antitóxicos, 8ntimicróbicos y opsónicos.,--;
"Modo de obrar de cada uno de dlos.--Acción profiláctica
y terapéutica de los sueros.-Sueros monovalentes y
polivalentes.,-Sueros homólogos y heterólogos.-Valo-
ración de los sueros.-Modo de conservarlos.-Manera
de usarlos.-Accidentes y secuelas que siguen á su uso.
-Principales aplicaciones prácticas que las yacunas y
los sueros han tenido hasta el día.-Porvenir Be estos
medios de prevenir y curar las enfermedades infecciosas•.
U. Acción general de los medicamentos.-Circuns-
tancias que la modificano-Fundamentos científicos d~ las
asociaciones medicamentosas.-Antagonismos é incom~
patibilidades de los medicamentos.-Principios cientí-
ficos en que se fundan y ejemplos de los principales.
~lndicaciones terapéuticas.- Elementos suministrados
por la causa, naturaleza, localización del mal, así com~
por las condiciones individuales del sujeto enfermo y
del medio que le rodea.
14. Hidroterapia.-Acción fisiológica: y terapeutica'
del agua por sólo su temp'eratura, presión, tiemp.o y
. forma de aplicación.-Duchas y baños generales y lo-
caleso-Descripción 'de otros medios de aplicación hi-
driática.-lndicaciones.-Acción general terápéutica de
las aguas minero-medicinales.-Acción especial de los
distintos grupos clásico!! de dichas aguas.-Indicaciones
fundamentales.
15. Electroterapia.- Electricidad estática.-Conden-
sadores.-'Máquinas eléctricas.-Descripción oe las de
Ramsden, Carré y Viushurst.-Eleetricidad dinámica.---i
Pilas voltáicas.-P.i1as de corriente constante.-Descrip-
ción de la pila Daniell modificada.-Descripción de las
pilas de Bunsen, de la de bicromato y de la de Ledanché.
-Aplicaciones de la electricidad á la terapéutica.-Le-
yes físicas de la distribución 'de 'la corriente y aplica-
ción Ide estas leyes á la electroterapia.--Fenómenos elec-
tro-tónicos.-Métodos de las aplicaciones eléctricas en
las enfermedades locales; método polar; métodos cmpí-
ricos.-Principiosgenerales y preceptos técnicos rela..
tivos al tratamiento eléctrico.-Valor terapéutico de l~
electricidad.-'Máquinas y aparatos eléctricos más usa-
dos ,en terapéuticao-Descripción.-Indicaciones de la;
eleetricidad.-Radioterapia.
, 16. ~edic~ción por el, ejercicio,.-Concepto ge!leral
de la gimnasia: natural o forzada; con aparatos o sir(
ellos; de todo el organismo ó de una parte de él. ._...¡
Efectos fisiológicos del ejercicio, fundados en las modifi..
caciones que en el organismo imprime el trabajo mus ..
cularo-Efectos terapéuticos generales.-Ejercicios acti..
vos y pasivos, libres y metódicoso-Fatiga ymáximu~
de la contracción muscular y sus aplicaciones terapéuti..
caso-Paseo, equitación, natación y demás ejercicios fí..¡
sicos.-Gimnástica sueca, alemana, suiza, francesa, et~
cétera,-Principales aparatos y procedimientos.-Apli~
caciones más usuales del ejercicio á las enfermedades
de la nutrición, de los aparatos digestivo, respiratorio,.
circulatorio, locomotor, sistema nervioso, etc.~lndica."
ciones y contraindicaciones generales.
17. Opoterapia.-fundamentos científicos d~ la me..
dicación por los jugos orgánicos y principios extraídos:
directamente de los mismos.-Productos y extractos má~
usados; cuerpo tiroIdes. y t~roidina, glán~ulas suprar1"C'4
na les, adrenalina y epmefrma, espermatma cerebrinal
extractos y jugos del hígado, riñón, pánc~as, múscu..
los, eteo-Efectos que producen.-Enumeración y crí..
tica de sus indicacioneso-Dosis y modo de adminis,¡
trarlos.-CondiciQnesgcnerales sobre el estado actual
y porvenir de este método terapéutico. '
Bacterioterapia.-P.rincipios que informancst~hié-l
todo curativo.-Ideas generales sobre preparación' indi..
caciones y modo, de administración de los diversos 'agefl'1l
tes del grupo. 'o' . . r'i'
lB. I urippe,~ infl~za.-Etiología.-Ba:cilus 'de PtdJ
ffer.-:-Modo~ de realizarse el contagio.-Anatoml~ pa"
tológlca.-Smtomatologíao-Formas clínicas más. conilH
n,~i=-CgroRlic.acjQ!les y set.u~las ...,..,Dii!,~nÓsti.c,9¡ Rf.Qnó~
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tico y tratainienio.-Naturaleza de otras infecciones ca- dos de incubación: prodómico de invasión y de adenitis.
tarraies epidémicas y su diagnóstico difcrencial clínico ---Formas hemorrágica, siderante, abortiva y ambulato-
y microbiológico con la verdadera influenza. ria.·-Diagnóstico y pronóstico.-Profilaxis individual y
í 9. Tllberculcsis.-Etiología.-Bacilus de la. tub'ercu- pública.-Tratamiento.-Sueroterapia.-Vacunas.
10sÍ3.-Causas predisponcntes.-Modos de infección.-- 28. Menin~itis cerebro-espinal epidémica.-Meningo-
Anatomía patológka general é histología de las lesiones coco de Weidiselbaum.--Caracteres y funciones patogé-
tuberculosas.-Tuberculosis aQ'udas.- Sus formas clíni- nicas de este microbio.--Modos de infección.-Contagio.
cas: tifoidea, pulmonar y meníngca.-Sintomatología.- - Sintomatología.- Anatomía patológica.- Diagnós-
Di::gnóstico diferencial.-Pronóstico.-Tratamiento. tico diferencial clínico y bacteriológico.-Pronóstico.~
Tuberculosis pulmonar crónica.-Anatomía patológica Profilaxis.-Tratamiento.-Sueroterapia.
é histología de las 1csiones pulmonares.-Modos de co- MeningG-encefalitis difusa crónica.-Etiología.-Ana-
m~nzar y signos precoces.-Silltomatología; síntomas tomía patológica.-Síntomas.-Períodos prodómico, de
lo:::ales y signos físicos recogidos por la inspección, pal- excitación y paralítico.-Diagnóstico.-Pronóstico.--Tra-
pación, percusión y auscultación del tórax.-Examen de tamiento.
los esputos: síntomas generales, síntomas referentes á 29. Epilepsia.-Causas: pap'el de la herencia neuropá..
otros ,órganos.-Diagnóstico.-Pronóstico.- P.rofilaxis. tica, el alcoholismo y la sífilis en su génesis.-Descrip.
¡-Tratamiento. • ción del ataque epiléptico; grande y pequeño mal.-.¡
20. Reumatismo agudo.-Etiología.- Teorías sobre Análisis fisiológico del síndrome epiléptico.-Naturale"-
su natura!cza: teoría nerviosa, parasitaria y distrófica ó za de esta enfermedad y crítica de las distintas teorías
metabólica.-Anatomía patológica.-Sintomatología. - patogénicas reinantes.-Afecciones consecutivas.- Fol'·
Complicaciones: cardiacas, pulmonar, cerebral, etc.- mas clínicas de la epilepsia.-Epilepsia llamada esen·
Diagnóstico difercncial con las artritis consecutivas á cial ó idiopática, jacksoniana, refleja, etc.-Diagñósti.
las infecciones.-Pronóstico.-Tratamiento. co diferencial.-Pronóstico individual y para la descen...
Reumatismo cr6nico.- Etiología.- Sintohiatología. dencia.-Tratamiento médico y quirúrgico.-Responsa-
r-Lesiones anatomo-patológicalt.- Diagnóstico.- Pro- bilidad moral y criminal de los epilépticos. .
Jióstico.-Tratamiento. 30. Dermatosis ien general.-Etio~ogía de las mis'"
Reumatismo blenorrágico y afecciones pseudo-reumá- mas.---;-Estudio (le las formas elementales ó primitivas
tic:ts.-Etiología.- Sintomatología.- Lesiones anatomo- y de las secundarias ó consecutivas.--Juicio crítico de
patológicas.-Diagnóstico.- Pronóstico.-- Tratamiento. las principales clasificaciones dermatológicas.-Síntomas
21. Nefritis.-Forma aguda.-Etiología.- Anatomía funcionales de las dermatosis.-Caracteres clínicos gene-
patológica.- Síntomas.- Diagnóstico.- Pronóstico.- rales de cada grupo.-Método que debe seguirse para
iTratamiento.-Formas Icrónicas.-Nefritis parenquimato- el examen clínico.-Diagnóstico general y extremos que
Sa' é illtersticiaI.--Etiología.-Anatomía patológica. -- debe comprender.-Terapéutica general é idea sucio-
Sbtomas.-Diagnóstico. y tratamiento de cada una. de, ta de las medicaciones más usadas, en eSRecial de la
~~tas dos formas. medicación hidrológica. .
22. Infeccivn :malárica.-Naturaleza: de la enferme- 31. Sífilis.-Etiología.-Estado actual 'de los estudios
da~.-Distribt1ción geográfica.-Etiología.-Parásito de microbiológicos sobre esta materia.--Modos de infec...
la 'Iiw.laria, de la terciana, de la cuartana, de las for- ción.--Herencia.-Chancro duro y demás lesiones pri..
¡nas graves.-Papel. de los mosquitos del género Ano- mitivas.-Período secundario: fiebre, anemia, lesiones.
pheles en la transmisión del padecimiento.-Patogenia cutáneas, lesiones mucosas, irritis, coroiúitis, etc.-Pe...
pe la fiebre.-Formas clínicas; fiebre intermitente, re· ríodo terciario: sifilides tei'ciarias; gomas, degeneración
tnitente contínua, perniciosa, larvada; caquesia malá- amiloidea, esclorosis.-Manifestacíones viscerales.-Sífi-rica.--Óiag~óstic.o ~línico. dife~en~i~l con otn?s p,roc.eso.s lis ¡congénita.-Afecciones parasifilíticas.- DiagnósticQ
tebriles.-DlagnostIcOlnICro!alOloglco.-Profllaxls mdl- general de la sífilis.-Profilaxis.-Tratamiento.
jYidua! v social del paludismo.-Tratamiento. 32. Anomalías y perturbaciones funcionales del apa-
. 23. Cólera.-Etiología.-Vibrión colérico de Koch- rato ~isual.-Estudio anatomo-fisiológico del aparato
,Cónrliciones que favorecen su de~a,r!ollo.-I;pidemíolo- dióptrico del ojo.-Definición y etiología general de las
gí'" ,-Pape! del :1gUfl. en la tranSlnlSlOn del colera.-Mo- ambliopías, amaurosis, hipermetropía, miopía, astigma-
do"; de infe~ci~~m.-~~atomía pat~ló~ic.a.-Sintom31t<?lo- tismo, presbicia, parálisis de la acomodación, hemeralo..
gía.-Diagnoshco chmco y bactenologlco.-Pronoshco. pía, nictalopía, daltonismo, eritropsia y hemianosia.-.
I"--P.rofilaxis in,dividual y colect!va.-Vacunas anticolé- Diagnóstico y medios de corregir la hipermetropía, la:
ricas.-Tratamlento.-SueroterapIa. miopía, la presbicia y astigmatismo.-Oftalmoscopio.--.
. 24. Disentería.-Amebiana 'Y bacilar.-Etiología-. Descripción de los usados más frecuentemente.-Téc~
t:studio microbiológico correspondiente del ameba del nica de su empleo.
¡:"oesch y del bac,ilo de. Shiga.-M~dos d~ in~ec~ión.-:- 33. Antigepsia y asepsia.-Origen del tllétoaa anti...
f\natomía patQI6g1.ca.-Smtom~tolo~[¡~.-Dlagno~h<:0ch- séptico en la curación de las heridas.-Medios de obte...
píco y bacteriológico; suero dla.gnoshco.-Pronost~co.- ner la asepsia.-Oportunidad de su aplicación ó empleo,
,f>rofilaxis.- Yacuna.- Tratamlento.- Sueroterapia. -Ventajas 'de la asepsia.-Peligros de la sepsis.-Es-
25. .viruela.-~tiología.-Estado actual de los estu- tufas. - Autoclaves. - Esterilizadores. - Temperaturas
l/ios microbioló~i<:o resp~cto al ger~en de .la viruela ..--, que deberán alcanzarse para obtener una esterilización
'~n<ltomía patologlca.-Smtomatologla; penodos de m- completa.-Medios ideados para comprobar si la este.
~ub~ción, invasión, erupción y desecación.-:-~ormas clí- rilización ha alcanzado las temperaturas deseadas.-Prin-
1'Iicas :.más frecuent~s; so~fluente, ~e~orraglca? e~c._ cipios del método antiséptico.-Descripción detallada d~
.complíc::¡,ciones.~Dlagnoshco,.wonoshco, proflla::os.- la aplicación de este método en las operaciones quirúr..
¡Yacuna: jcnnerama: ,s~ preparaclOn y uso.-Tratamiento. gicas.-Distintos medios de curación antiséptica.-Des...
.-Estudio sueroteraplco. cripci6n de los principales é indicaciones y contraindica-
. 26. Sarampión.- Etiología.-Microbiología.- Con- ciones eSReciales de su empleo, comprendiendo en ella
tlr.;·io.-Modo,s ,de in!eccióll.---;-Anat0'!l}a patol?,gica. - los materiales de desagüe, los de sutura, ligadura lY
Sint,lmatologla:-Penodos de l?<:ubaclon, mva.slO~, erup- curación.-Método ¡aséptico.-Preparación de los 'iiIa...
eióll 'r desecac16n.--formas chnIcas.-ComphcaclOnes y terial~s de cur~.-Asepsia pre?p'eratoria.-'Asensia ope...sccuc1a¡;,.-Diagnósti~ol p~onóstic~ y t.rata1l3iento. . ratona.--Asepslapost-operatona.-Manera 'derealizar!as
Escarllitiná.- Ehologla.~ MlcroblOlogla.--: Conta- . 34. Anestesia quir(ir~ica general y local.-Anestesia
'0.- Anatomía p~tol?gica.-Sintomatología:.:- For'!las por el cloroformo.-Penodos.-Mét~dosde administra-~alignas.-Co:mph~clOnesy secuela~.- Dlag~6shco) ción.-Oose1ín.-Lehequet~Elección del cloroform.o·--,
pronóstico y traí.al11Jento.-S1;1ero ,anhes,tr~p.toc6clc~.. :Modo 'de Ildmlnistra<:iQn según los efectos que se qu·ie..
- 27 Peste :Dubónfca,- Ehologla.---.l MicroorganIsmo ran producir.-Fenómenos regulares ce la anestesia.--i
d sc~bíerto por Yersin y Kitasato j caracteres de sus cul- Irregularidades d~ la anestesia.-CQntraindicaciones.--;fi~'os experiencias sobre anirnales.-Atenuación y eXal-¡ Accidentes.-Medlos de evitarlQS y remediarlos -Anes..~\ció~ del virus.-.contagio.-:-Mo~ode lnfección.-Ana... tesia.-Anestesia PQr el ~ter.-Méto~o bostoniano. .....,
~Q1íít RatQlógiC¡f "i J?lt9~e.nJa,,=s.Jnt,Q.lllAtºlo~.(ílt=E-eIJQ"l ldW1 fre.Jlcéa,...,.ldem ¡n¡les. .(de I\r91Uk-Pr9.t~lüd9 d,
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azoc.-Procedil11i~nto de Paúl Bert.-Bromnro de eti-
IO.-Anestesia mixta.---Asociación dcl cloroformo y la
morfina; del cloi"al y el cloroformu; del ·cloral, la mudi-
na y el cloroformo'; del protóxido de azoe y el cloro-
formo; del éter, cloroformo y ~lcohol etílico (mczcla
londonesa), etc.---Aparaío,; de fnnker, de Kronhne y
otros.---Crítica de los precedente,; procedimientos ane,;·
tésicos.-Anestesh local; por el trío, ligadura. eteri-
zación, cloruro de etilo, cocaína-eucaína.-Raquicocai-
nización de Tuffier.-Analg-esia epidural.-Técnica de
la anestesia local por cada uno de estos medios.-
Procedimientos de alganos cirujanos españoles.
35. Fracturas en general.- Clasificación.-- Etiología.
-Lesiones .(ise:¡s y de la" partes blandas.-Proceso his-
togénico del callo.--Pertl1rbaciones qu~ puede sufrir éste
en su e"oludón.-Sintomatolof},"ía generaL--Análisis de
los síntomas.-Valor diagnóstico de cada uno de éstos.-
Curso y complicacione" de las fracturas.-Diag-nóstico
diferencia1.- Pronó"tico.---- Divcr:>os métodos de trata-
miento de las fractmas simpks y de las complicadas.
36. Traumatismos craneales y encefálicos.-Localiza-
ciones cerebrales.-fastículos del centro o\'al v sus fun-
ciones.-Localizaciones en cada circllnvolucióñ.-- -Zonas
funcionales corticales. --- Traumatismos tegumentarios
(contusión, heridas). - Diagnóstico. -Complicaciones. -
Tratamiento.-Traumatismos óseos.--Mecanis:~lOde re-
sistencia del cráneo.-Co~tl\sión de los huesos.-·-frac-
tura del cránco.--Clasificación.-forma'> anatómicas.-
Mecanismo de pfl!ducci6n de las fracturas del cráneo
en la bóveda y en la base.--Diagnóstico.---Pronóstico.
- Tratamicnto.-Tra~lmatismos meníngeos, vasculares y
nerYiosos.- Síntomas.- Diagnósti::o.-- Traíamiento.-
Traumati.smos cerebrales.--·Conmoción, cO!1tusión, com-
presión y heridas del cerebro.-Síntomas.--Diagnóstico.
--Pronóstico.-Tratamiento.--- Supuración iníracraneal y
abscesos cerebrales, hernia cerebral.-Accidentes remo-
tos.-Síntomas.--Tratamiento.---Topografía cráneo cere-
bral y vascular; descripción de alglÍn proc~dimiento.­
Resecciones oÓseas dcl cr:íneo.-Jnuicaciones y técnica
operatoria.
37. Enfermedades quirúrgicas y traumatismps del pe-
ritoneo.-Descripción anatómica dd pcritonco.--Poder
de absorción y trasudación dcl pcritoneo.-f>eritonitis.-
Variedades (difusa, progresiva, aguda, circunscrita, cró-
nica y tuberculosa).-Etiología.---Diagnóstico.-Pronós-
tico y tratamiento sintomático y quirúrgico de cada una.
-Lcsiones traumáticas del peritoneo.-Tumores del pe-
ritoneo ,y del tejido subperitoneal.- Ascitis.- Trata-
miento.
Laparotomia.-Preparativos generales para vcrificar-
ta.-Anestesia, antisepsia.-Incisión para la operación.
-Variedades.-Sección dc las cubiertas abdominales.
-Abertura del pcritonco.-Oclusión de la cavidad abdo-
minal; completa é incompleta.-Taponamiento del peri-
toneo.-Tratamiento post-operatorio. .
38. Aclimatación.-Límites de este concepto, conSI-
derado como función de raza, cn cuanto ha de conser-
var ·ésta la fuerza de su expansión demográfica, su
longevidad normal y su natural aptitud para los .tra-
bajos físicos y mentales.-Diferencia cntre la aclima-
~ación ;á los agentes meteorológicos y la aclimatación
a los agentes micróbicos.-Aclimatación de los euro-
peos en los climas tropicales.-Acción de estos climas
sobre las distintas razas de Europa, y aptitud de cada
Una de ellas para la colonización de esos países.
39. PsiC{)sis.-Criterios taxonómicos y exposición de
la clasificación que se elija.--Concepto general de la
I?sicosis.-Desórdenes consistentes en la privación más
? .menos total de la acción cerebral en su conjunto,
l~lOtismo, 'imbecilidad y demencia.-Dcsórdenes Con-
SIstentes en la privación parcial de la acción cerebral
COn ,excitación de las regiones dejadas sin inhibición:
manía y sus formas clínicas con ilusiones del yo ó del
mundo exterior.-Desórdenes consistentes en una al-
teración de la tensión de la enero-ía cerebral.-Por de-
fecto de tensión: melancolía simple ó con ilusiones.-
Por exccso: exaltación cerebral simple ó con ilusiones.
-Descripción sumaria de estas diversas formas c1íni-
cas._Tratamiento general de la psicosis.
40. Reconocimiento Úlédico-Iegal de los enajenados.
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-Importancia de los antecedentes hereditarios.-Ante-
cedentes patológicos individuales. - Valoración de los
signos físicos y psíquicos.-Crítica razonada de la psi-
quiatría moderna y criterio, tanto general como espe-
cinl, que debe inspirar los informes médico-legales des-
de el punto de vista de la responsabilidad del loco.
Madrid 19 de noviembre de 191O.-Aznar.
* * *
Excmo. Sr.: En atención al crecido número de va-
cantes que exi.sten en la plantilla de médicos segundos
del cuerpo de Sanidad l\-lilitar, y con objeto de remediar-
lo en lo posible, para que los importantes servicios que
están encomendados al cuerpo puedan desempeñarse d~­
bidamente, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
los estudios de aplicación que están verificando los actuales
alumnos de la Academia :VIédico-:l1ilitar se dén por ter-
minados en fin de enero del año próximo, procediéndose
en todo lo demás con arreglo á lo preceptuado en el re-
glamento orgánico del mencionado centro docente.
De real orden lo digo á V. E. para su conociOliento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 1910.
AZNAR
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Director de la Academia i\-rédico-~Iilitar.
.. * *
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los oficiales de ese cuerpo comprendidos en la si-
guiente relación, pasen á servir los destinos que en la
misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de noviembre de 1910.
AZNAR
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la tercera y sexta regio-
nes y de Baleares.
Relación que se cita
Primeros tenientes
D. Julio López Rodríguez, de la Comandancia de Santan-
der, á la de GuipÚzcoa.
) Valentín Fcrnández Ruiz, de la Comandancia de Ma-
llorca, á la de Santander.
) Manuel Garrote Gallego, de la Comandancia de Gui-
púzcoa, á la de Alicante.
) Rafael Ferragut Ferrer, de la Comandancia de Ali.
cante, á la 'de Mallorca. .
Madrid 21 de noviembre de 1910. AZNAR
* * *
Exc~o. Sr.: E.l Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los Jefes y ofiCiales del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Mi.lit~n~s comprendidos. en la s~guiente relación, que da
pnncIplO con D. AntOniO de DIOS Garcfa y termina Con
D. José Lluch Calvo, pasen á servir los destinos y situa-
ciones que en la misma se les señala.
De real orden 1.0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2I de noviembre de 19I~.
:AZNAR
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera, ~uarta, sexta y octava regiones, de Baleares y
Cananas,- Gobernador militar de Ceuta é Inspector ge-
neral de las Comisiones liquidadoras del Ejército.
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Re¡',tción que se cita
Archiveros terceros
n. Antonio de Dio" Gareía, de la Capitanía general de
Canarias, á la de la sexta región.
" José :-;ánchez Robles, de excedente en la tercera re·
región, ti la Capitanía general ele Canarias.
~'. Antonio 1'(rez (~arcía, de la Capitanía general de la
sexta regic>n, á excedente en la primera.
,.> José Alvarez ::'IIiranda, de excedente en la cuarta re·
gión, á igual situacir')n en la octava y á pres!'ar s":'r-
vicios en comisión en la Capitanía general de la
misma, percibiendo el sueldo entero de sn empleo
po)f el C3.pítuio trece, artículo segundo del vigente
presupuesto.
Oficiales primeros
D. Francisco Remedios Jiménez, de excedente y prestan-
do sen-icios en comisión en la Inspecci6n general
d,~ las Comisiones liquidadoras del Ej~rcito. á la
Subinspección de la primera región, de plantilla.
) José :\lorales Bidiartc, de la Capitanía general de la
primera región, al Gobierno militar de Tarragona.
~ Eugenio Fernández de la Rosa, de la Subinspección de
la primera región, al Gohierno militar de Menorca;
" :\lanuel Atienza Romera, ascendido, del Gobierno mi-
litar de Cellta, 6 la Subinspección de la segunda re-
gión, de plantilla, y á prestar sus servicios en co-
misión en el citado (»bkrno militar de Ceuta.
Oficiales terceros
D. Rafael Conzález nernal, excedente, y prestando servi-
cios en comisión en el Gobierno militar de Ccuta,
al mismo, de plantilla.
» Emilio Asensio Cavero, elel Gobierno militar de Ta-
rragona, á la Cápitanía general de la primera re-
¡;iÓI1.
» José Lluch Calvo, ascendido, de la Subinspección de
la cuarta región, á excedente en la misma.
Madrid 21 de noviembre de I9JO. AZNAR
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
SeccloD de Ingenieros
ASCENSOS
Círcular. Reuniendo las condiciones que previene la
real orden de 24 de febrero de 1894 (C. L. núm. 51), el
cabo de trompetas 'del regimiento de Pontoneros, Abra-
ham Alvarez -\lonso, y el trompeta de las tropas de Inge-
nieros de la Comandancia de Tenerife, Manuel Salazar Cas-
tillo, de orden del Excmo. Sr. 1Iinistro de la Guerra se
les promueve al empleo de sargento maestro de trompetas
y cabo de trompetas, respectivamente, con destino al re-
gimiento de Pontoneros, donde existen vacantes de sus
clases, verificándose la correspondiente alta y baja en la
revista del próximo mes de diciembre.
Madrid 2l de noviembre de 1910.
El Jefe de 111. ;)ccción,
José Marvá
* * *
DESTINOS
UrCltlar. El Excmo. SI". Ministro de la (;ucrra se ha
servido disponer que el corneta del segundo regimiento
mixto de Ingenieros, José Gómez Fernández, pase desti-
nado á la sección de ordenanzas de la Aca :temia de Inge-
nieros en vacante que de su clase existe en dicha sección,
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el cual causará la correspondiente alta y baja en la revista
del próximo mes de diciembre. .
?\Taclrid ~ 1 de noviem.bre de 1910.
El Jefe de la Secclóu,
José Marvá
* * *
.Circular. Para cuhrir tres vac;~ntes que existen en la
plantilla de la secciiín de ordenanzas de la Academia de
Ingenieros, de orden llel Excmo. Seflor :\linistro de la
Cuerra, el cuarto, quinto y sexto regimientos mixtos de
fngenieros facilitarán :i dicho centro, cada uno de ellos,
un soldado que cumpla las condiciones reglamentarias,
sep:;, leer y escribir y no le corre"ponda próximo licencia-
mient?, debiendo causar la correspondiente alta y baja en
la revIsta dd mes de diciembre próximo.
Madrid 2 I eJe noviembre de I9ro.
El Jf'fe de 11\ Sección,
José Marvá
---------.__..-+-_----------
Secclon de AdminIstración Militar
CUERPO AUXILIAR DE ADMINISTRACION
MILITAR .
Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra, se nombran escribientes del Cuerpo Auxiliar de
Administración ~'1ilitar, con carácter provisional, {¡ los sar-
gentos de Administración Militar comprendidos en la si-
guiente relación, que empieza con Eustasio IlIanas L6pez
y termina con Serapio ~Iedina Inojal, por reunir las con-
diciones reglamentarías para el ingreso en el citado cuer-
po, debiendo prestar sus servicios en los puntos que en la
misma se indican.
Dios guarde á V. E. muchos afias. :Madrid 22 de no-
viembre de 19IG.
El Jefe de la iOección,
P.V.
)00'lztÍlt SotO.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la segunda, ter-
cera, cuarta y sexta regiones y de Canarias.
R.elación que se cita
Eustasio Illanas López, de la sección mixta de tropas de
Administración Militar de Tenerife, á la Intenden-
cia militar de la segunda región.
D. José Sánchez Merino, de la sexta Comandancia de tro-
pas de Administración Militar, á la Intendencia mi-
litar de la séptima región.
Serapio Medina lnojal, de la cuarta Comandancia de tro-
pas ele Administración Militar, á la Intendencia mi-
litar de la tercera región.
Madrid 22 de noviembre de 19 ro.-Soto.
•••
Sección de Instrucción, Reclutamiento vcuerpos diversos
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. José Sancri;¡t6bal Cavero, y del certifica-
do de reconocimiento facultativo CJ.ue se acompaña, de
orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra le ha sido
conce.dido un mes de licencia por enfermo para Zaragoza.
1)lOS guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de no-
viembre de 1910.
El Jefe de la Sección,
Francisco Martín Arráe
Señor Director de la Academia de Caballería.
Exc~os. Se~ores Capitanes generales de la quinta y sép-
tIma reglOnes.
----- ---------------------
TALLERES DEL ~EPOSITO DE LA GUERRA
